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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar qué efecto tiene el 
control de inventarios en la rentabilidad de la empresa comercializadora y distribuidora 
Fersam S.A.C. del distrito del Porvenir, el tipo de investigación fue descriptiva de diseño 
no Experimental de Corte Transversal, la población y muestra fue la empresa Fersam 
S.A.C., se realizó un análisis documentario, se aplicó una entrevista al Contador y al Jefe 
de Almacén, a los cuales se les solicito información contable y administrativa para realizar 
la investigación, luego se realizó un análisis vertical y también análisis de indicadores 
financieros para conocer la actual situación y realizar las proyecciones en la propuesta de 
acuerdo a las necesidades inmediatas de la empresa, así desarrollamos cada objetivo 
planteado, en el que pudimos determinar que la empresa durante estos años que estuvo 
desarrollando su giro de negocio, lo hizo sin un control de inventarios adecuado y del cual 
se pudo identificar cuáles fueron las deficiencias en el control interno de inventarios, en el 
objetivo general determinamos que la empresa al aplicar un control interno de inventarios 
se beneficiaría con el aumento de su rentabilidad, ya que al mejorar el tratamiento, control 
y conservación de su principal ingreso la mercadería, esta no acarrearía mermas así lo 
demostraría los indicadores de rentabilidad; la empresa sin control interno de inventario en 
la cual tiene una rentabilidad neta de S/ 167,924 y con un control interno de inventario 
tiene una rentabilidad de S/ 589,423 además que los índices de rentabilidad nos muestran 
que en el ROA se obtuvo 4%  más que sin control interno de inventarios y el ROE un 17 % 
más,  con los datos históricos se realizó una propuesta la cual beneficiaría a la empresa en 
sus actividades económicas, se concluye que el control interno de inventarios si tiene 
efecto positivo en la rentabilidad de la empresa Fersam S.A.C. 
Al finalizar llegamos a las siguientes conclusiones: deficiencias a través del manual de 
organización y funciones, políticas en el Área de almacén, capacitaciones al Personal, no 
cuenta con un Kardex para el control de mercadería.  Y la propuesta a implementar es 
de un sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad en la Empresa 
Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C.  
Palabras Clave: Control Interno, inventarios, rentabilidad de la empresa, proyecciones. 
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Abstract 
The general objective of this research he had to determine the effect of inventory control 
on the profitability of the company comercializadora y distribuidora Fersam S.A.C. of the 
Porvenir district, the type of investigation it was descriptive of non-Experimental design of 
Transverse Cut, the population and sample was the Fersam SAC company, a documentary 
analysis was carried out, an interview was applied to the Accountant and the Warehouse 
Manager, to whom they were asked for accounting and administrative information to carry 
out the research, then a vertical analysis was carried out and also financial indicators 
analysis to know the current situation and make the projections in the proposal according 
to the immediate needs of the company, thus we develop each objective raised, in which 
we could determine that the company during these years that was developing its business, 
did without adequate inventory control and which could identify what were the 
deficiencies in the internal control of inventories, in the overall objective We determine 
that the company, when applying an internal control of inventories, benefits it would 
increase its profitability, since by improving the treatment, control and conservation of its 
main income, the merchandise would not cause losses, as the profitability indicators would 
show; the company without internal control of inventory in which it has a net profitability 
of S / 167,924 and with an internal control of inventory has a profitability of S / 589,423, 
besides the profitability indices show that the ROA obtained 4% more than without 
internal control of inventories and the ROE 17% more, with the historical data a proposal 
was made which would benefit the company in its economic activities, it is concluded that 
the internal control of inventories if it has a positive effect on the profitability of the 
company Fersam SAC 











En el presente, el control de inventarios significa una gran importancia para las 
empresas a nivel mundial, ya que de ellas depende el asegurar sus objetivos y 
mantenerse competitivas, para ello las empresas implantan políticas de inventarios 
equilibradas. 
Así se desarrollan algunas prácticas que garantizan la consecución del objetivo. 
Según Betanzo, Q. (abril - 2014, párr.12 – 18) nos habla de algunas prácticas 
comunes en el control de inventarios: en las cuales encontramos la acumulación 
temporal de inventarios de materias primas o de productos terminados para lograr 
descuentos en compras de oportunidad.  
Los niveles de servicio al cliente son muy importantes desde el punto de vista 
comercial por lo que los inventarios también sirven para mejorar el nivel de 
servicio y reducir el costo por ventas perdidas, en caso de escasez de producto. 
Pero también existen problemas significativos sobre el manejo de los controles de 
inventarios, pérdidas en mercancías, insumos, y generación de mermas producto 
de mala rotación de los mismos. 
Al estudiar la problemática del control interno de inventarios de la empresa XYZ 
en Ecuador, sostiene que actualmente existen pérdidas de mercaderías, las mismas 
que se detectan después de largos períodos, de tal forma que los encargados 
aducen no saber qué ocurre y se piensa que los motivos de esta situación se 
sustentan en mercaderías dadas de bajas por deterioros o fallas. (Vera & Vizuete, 
2015, p. 147). 
Sumado a lo anterior es necesario comentar que los clientes suelen sentirse 
insatisfechos en el momento en que llegan a la empresa y establecen sus pedidos y 
se topan con la novedad de que los productos requeridos no están en existencias, 
eso los obliga a regresar posteriormente o a comprar en otro sitio. 
A nivel nacional se observa el Rubro comercial es una de las principales 
actividades a nivel nacional así lo expresa el INEI en su reporte de Empresas 
comerciales: 
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Según los resultados de la Encuesta Económica Anual 2014, en el año 2013 
existía un total de 28 mil 234 empresas comerciales con ventas anuales mayores a 
555 mil nuevos soles (150 UIT). Según el segmento empresarial de las 28 mil 234 
empresas, 23 mil 279 se encuentran clasificadas como pequeña empresa que 
representa el 82,5%, el segmento de gran empresa tiene a 3 mil 707 empresas 
(13,1%) y el segmento mediana empresa registra mil 248 empresas comerciales 
(4,4%). (INEI - INFORMACION DE EMPRESAS COMERCIALES, pág. 1) 
Según la actividad económica, el 54,3% de las empresas comerciales realizan 
venta de productos al por mayor, siendo la actividad más representativa a nivel 
nacional. Las empresas que realizan venta de productos al por menor representan 
el 36,6%, en tanto que las empresas que se dedican a la venta y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas representan el 9,1%. (INEI - 
INFORMACION DE EMPRESAS COMERCIALES, pág. 2) 
Y como consecuencia se observan que, con el crecimiento del rubro comercial, 
también viene la necesidad de contar con mecanismos tecnológicos que ayuden al 
buen control y manejo de los inventarios, es por ello que el control de inventarios 
ha cobrado mucha relevancia y así lo expresa el jefe del INEI. 
Por ello recogiendo palabras dichas por el jefe del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) Renán Quispe, nos dice en uno o dos meses los 
inventarios de las empresas en Perú podrían situarse en un nivel deseado, pues en 
julio se ha continuado observando una tendencia a la baja. El elevado nivel de los 
inventarios en el país, generados el año pasado, afectó a la producción nacional en 
el primer semestre del año. Explicó que es conveniente para una empresa tener 
una mayor cantidad de inventarios cuando existe un dinamismo importante de la 
actividad económica. Pero es riesgoso mantener un alto nivel de stock en almacén 
cuando no hay mucho movimiento económico pues se vuelve más lenta la 
rotación de la producción e igualmente la rotación del dinero, declaró para el 
Diario Gestión. 
La empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C., ubicada en la 
ciudad de Trujillo distrito de El Porvenir, empresa fundada en Febrero del 2016, 
en esta entidad se puedo identificar la existencia de algunas deficiencias en el 
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control de inventarios, la inexistencia de un plan de rotación, mantenimiento y 
control interno de los mismos, hacen que la empresa generen mermas conocidas 
como (vencimientos, roturas, robos detectados)  y las desconocidas como (errores 
administrativos, robos y fraudes), a lo cual hace que tenga un impacto en su 
economía, por lo cual es esencial que se realice un control interno en sus 
inventarios, por qué bien se sabe que el registro en libros, no muestra lo que 
realmente se tiene en almacén y por ende limita a conocer cuánto es que realmente 
genera, cuál es su rentabilidad y cuanto es el desarrollo que logran en el 
transcurso de sus ejercicios económicos. De seguir esta situación la empresa 
podría dejar de invertir y buscar la expansión en sus mercados potenciales y hacer 
frente a las principales competencias del mercado retail. 
Ante ello nos planteamos el siguiente proyecto de investigación que tiene como 
propósito, realizar un control interno de los inventarios y ver la incidencia en la 
rentabilidad de La Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C. 
que sirva como herramienta para la toma de decisiones y lograr un adecuado 
control interno de sus inventarios. 
Ascón (2015), en su estudio titulado “La Influencia del Sistema de Control de 
Inventarios en la Rentabilidad de la Empresa de Ferrempaquetaduras Alvarado 
de Soto”. Hace uso de un tipo de técnica, mecanismo, trámite que es no 
experimental, percibe, vislumbra, distingue los fenómenos tal como se dan en su 
entorno, ámbito en su medio, para después especificar y considerar sin maniobrar 
adrede lo alternativo. Se llega a la siguiente terminación: 
Que no existe una inspección o fiscalización de inventarios va afectar de 
forma negativa razonablemente en la jerarquía financiera. Por 
consiguiente; que la corporación muestra en su realidad de acuerdo a los 
escritos o documentos ya que no relumbra apropiadamente o de forma 
conveniente esto conlleva a tener desenlaces favorables para la compañía 
(p. 3).  
Soles (2015), con la investigación titulado “Diseño de un Control Interno y su 
incidencia en la Rentabilidad de La Empresa Negocios e Inversiones Integrales 
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del Perú E.I.R.L”. Conforme al género de estudio es una averiguación aplicada. 
Del cual se concluye lo siguiente:  
Una comprobación conveniente de la existencia de la administración 
otorga nuevas respuestas es decir en lo rentable cada ocasión crea el 
chequeo oportuno. Seguidamente guarda del patrimonio económico. Se 
identificó los defectos de la compañía empleando un piloto de 
observación, se empleó una tentativa de auditoría a cinco áreas de la 
compañía, los puntos observados son: logística, ventas, caja, contabilidad 
y gerencia, cada ineficacia de la compañía inicia preparar un modo de 
control interno que pueda componer y amortigüe los desperfectos. Se hizo 
comprobaciones y vigilancia que permite constituir funciones de las zonas 
ineficientes. Adicionalmente de procesos para poner en marcha en cada 
área, los procesos por zona afectada son correspondientes de convenio a 
cada desperfecto hallado. Será provechoso para la empresa al facilitar 
instrumentos, acciones, métodos, definición, clasificación de funciones y 
compromiso, se será apto, capaz, competente, efectivo, eficaz, válido, 
valioso. De esta forma ausentárselos errores y desorden entre los 
trabajadores. Ahorrándose de esta manera, tiempo y dinero en cada uno de 
los quehaceres de la compañía (p. 13).  
Quinteros (2014), con la investigación “El Sistema de Control de Inventarios y su 
incidencia en la Rentabilidad de la empresa Productos de Acero”. En el grado de 
investigación. Por consiguiente, como investigación explicativa, ésta 
investigación va apoyarnos en la obtención de resultados reales, creíbles; siendo el 
segundo método utilizado como investigación descriptiva, ésta verificación 
permite una escala de variables, dando a conocer el perfil del cliente consumidor. 
Finalmente, el último método utilizado es correlacional. En el trabajo ejecutado se 
medirá las dos variables legando a la siguiente conclusión: 
La compañía no utiliza una metodología adecuada para el control de 
inventarios. Por ello, la empresa de productos de acero no cuenta con 
astucia o habilidad política internamente, maneja inadecuadamente sus 
inventarios y no cuenta con un sistema, métodos y procedimientos. No 
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facilitan el trabajo en la toma de decisiones del gerente para mejorar y 
hacer efectiva los resultados en la empresa (p. 4). 
Paima y Villalobos (2015), con la investigación “Influencia del Sistema de 
Control Interno de inventarios en la Rentabilidad de la Empresa Autonort Trujillo 
S.A.”. Considerando el estudio descriptivo que no es experimental. Finaliza en: 
Nuestros procedimientos  efectuados así evaluar  y valorar los registros  en 
los códigos  internos de nuestras áreas en compra en nuestra empresa son 
contemplados por los códigos  de procesamiento de registro de productos 
dicho departamento, por dedicar todo registro, consiste en tener acceso a 
conocimientos oportunos en apto por lo escaso, falto e incompleto 
ocasionados  por el no respeto del MOF  y de manera  deficiente en las 
labores de los trabajadores por falta de información, formación, enseñanza, 
preparación con respecto a su trabajo. Por consiguiente, se expuso 
modificaciones para dar mejora en el área y se dice que no están 
capacitados a cumplir con los que se les pide es decir, poder pulir con 
buena cantidad con leyes aplicadas al ser responsable (p. 14). 
López (2017), en su estudio titulado “Control Interno de Inventarios y su 
incidencia en La Rentabilidad de la Ferretería Ángel López. Presentado en la 
Universidad Técnica de Ambato”. Tipo de estudio descriptivo. Finalizando:  
No contiene el registro eficaz en los procedimientos, sucediendo con 
nuestro presidente superior de la compañía no pueda tener dominio y 
tomar medidas para corregir las labores desarrolladas de forma 
inapropiada no eficiente, lo que genera pérdida en la rentabilidad (p. 13). 
Teorías Relacionadas al Tema 
Control Interno: Se fundamenta en el proceso diseñado e instaurado y 
sostenido por los encargados de la entidad, éstos brindan seguridad de 
forma lógica y razonable de acuerdo al logro de los objetivos fijados a la 
entidad con respecto a la confianza de la información financiera, la 
eficacia de las acciones operativas y la fidelidad y franqueza de éstas 
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operaciones con normativas que puedan ser regulables y leyes aplicables 
(Falconi, 2014, párr. 11). 
“El Control Interno está conformado por métodos de comprobación automática 
que se producen por la coincidencia de los datos reportados” (Correa & Betancurt, 
2014, párr. 8).  
“Es el plan de organización entre la contabilidad, funciones de trabajadores y 
métodos coordinados que adopta una empresa para recabar información contable, 
sostener sus bienes, impulsa la eficiencia de sus operaciones y aprobación a sus 
políticas administrativas”. (Cardozo, 2017, párr. 15) 
Componentes del Control Interno 
Control del Entorno: La fiscalización del marco otorga en forma colectiva, como 
principio para los otros elementos del control interno, y si esos otros elementos no 
son perforados por las insuficiencias del control del marco o entorno, se debe 
tener en cuenta que el núcleo de un negocio son sus trabajadores y por ende el 
ambiente donde trabajan los empleados impulsa la entidad siendo la base sobre la 
que descansa todo (Falconi, 2014, párr. 28-29). 
Mantilla lo define como:  
Ambiente de Control: El atributo de cualquier empresa es su eje principal sus 
fortalezas individuales, interviene la integridad, los valores éticos y la 
competencia y el ambiente en que ella opera. Los empleados son el principal 
impulsor que dirige la empresa y el soporte sobre el cual todas las cosas reposan. 
(Mantilla 2015, p.57) 
Evaluación de Riesgos: Este constituyente consiste en evaluar lo exacto del 
proceso interno, establecer los riesgos más resaltantes, estimando lo importante de 
lo mencionado y seguidamente tomar acciones apropiadas para operar los riesgos 
que se muestren (Falconi, 2014, párr. 30). 
Sistemas de Información: Aquí se engloba los procesos resaltantes vinculados al 
negocio, todas las áreas e información más relevantes que tenga un efecto 
significativo en las finanzas de la empresa. En los modos o procedimientos 
relacionados a la compañía, están los correspondientes de su negocio, siendo los 
siguientes: diseñar, desarrollar, producir, etc.  A esto se le tiene prudencia y 
cumplimiento a las leyes y reglamento del registro y control de los mismos 
(Falconi, 2014, párr. 32). 
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 Actividades de Control: En este constituyente se va obtener un entendimiento 
de las labores de control que es sobresaliente o destacado por su parte necesaria 
para captar y entender de manera que se evalué los riesgos de imprecisión y 
desaciertos relevantes (Falconi, 2014, párr. 66). 
Seguimiento de los Controles: Se calcula y se estima la disposición en el registro 
oportuno en verificar si son adecuados dichos registros cumplan la función 
correctamente y rectificar, modificar o perfeccionar si fuera necesario. Permite a 
los altos ejecutivos directivos localizar si el control interno es apropiado de forma 
eficiente y así se ejecute paulatinamente o se desarrollen mejoras adecuadas 
(Falconi, 2014, párr. 82). 
Sistema de Control Interno: Dicho método en comprobación dentro, capta 
nuestro propósito en la compañía en todos con sistemas o métodos coordinados y 
medidas acondicionadas en el interior de una compañía con el único propósito de 
proteger, cubrir, preservar y amparar sus activos e investigar de forma que se 
pueda garantizar los datos contables (Correa & Betancourt, 2014, párr. 24). 
El Objetivo del Control Interno: Es el amparar a la gerencia y gestión para 
llegar al propósito y objetivos visualizados en un encaminar de supremacía en la asistencia 
de sus prestaciones: 
1. Defender los recursos contra el derroche, engaño o el uso ineficaz, 
inoperante. 
2. Asentir con destreza y confianza de las referentes de la contabilidad y 
de las ejecuciones de finanzas. 
3. Sostener la precisión de cumplimiento de la política reglamentada. 
4. Valorar y estimar la realización de las separaciones o divisiones 
administrativas en un sistema funcional en la institución de la 
corporación (Correa & Betancourt, 2014, párr. 12). 
Bravo (2017, p.105) nos dice que los objetivos del control Interno son: 
1. Información tiene que ser objetiva y eficaz ya que es de mucha 
importancia para el bienestar de la empresa, esta es la etapa para la 
toma de decisiones gerenciales y planes futuros.  
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2. Protección de los bienes de la empresa, ante las ambiciones de las 
personas y la apertura de seguros para defender el activo fijo. 
3. Eficiencia de Operación es uno de los objetivos que dominan la 
atención de las personas de negocios con la finalidad de mejorar el 
rendimiento de la empresa. 
Importancia del Control Interno: El control interno es una herramienta que 
facilita a una empresa a obtener un mayor nivel    de desempeño y rentabilidad, 
previene posibles pérdidas de los recursos. Permite obtener información financiera 
objetiva y clara, y a la vez que la empresa se desenvuelve con normas y políticas, 
evadiendo problemas y consecuencias mayores. (Mantilla, 2016, p. 7). 
Control Interno Administrativo 
“una auditoria administrativa es la verificación analítica total o parcial de una 
empresa con la facilidad de precisar su nivel de desempeño y mejorar 
oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 
sustentable”. (Franklin, 2017, p.11). 
Control Interno de Inventarios: La dirección central de recuento y registro es el 
procedimiento por el cual una institución corporativa lleva un conveniente 
reconocimiento, sustento, de defensa, blindaje y aptitud suficiente de las 
mercancías, género o artículo y de la afluencia de información y patrimonio que 
florece a consecuencia de este (Castro, 2014, párr. 4). 
Control Interno de Inventarios: En la verificación interna de recuento es el 
proceso elaborado y puesto en ejercitación por los superiores, ejecutivos 
administrativos, y equipo en gestión con el único fin de ofrecer la seguridad de 
obtener las metas relacionada y referente a la legitimidad de la información de 
finanzas con celeridad y prontitud de ejecución. 
Igualmente, la ganancia, es decir, desigualdad por lo vendido y gastado de lo 
vendido; así alcanzar nuestro importe que solicito guiar o dirigir severo control y 
búsqueda para su posterior control y conexo en constante movimiento en nuestros 
recuentos o control (Rojas, 2015, p. 56).  
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Control interno en el área de almacén: Es un método realizado por los jefes y 
demás trabajadores de almacén, para optimizar sus controles internos y cuidado de 
stock; a través de la implementación de registros de inventarios para poder evitar 
problemas que esté ocasionando en el área; brinda seguridad razonable para el 
cumplimiento de metas y objetivos planteados, basándose en sus principios en la 
eficacia de sus labores y cumpliendo los criterios del área de almacén. (Blanco, 
2014, p. 37). 
Control Interno de Inventarios: De acuerdo con (Lagunas  & Domínguez, 2015) 
las entradas de las existencias es uno de los factores primordiales que se deben 
tener en cuenta para tener un buen control de los inventarios, los responsables 
deben conocer  la fecha en la que deben llegar los productos para poder tener la 
disponibilidad de los espacios en los centros de almacenaje, al llegar estas 
mercaderías, deben ser contadas, medidas o pesadas según corresponda en cada 
uno de los casos, enviando al área  de compras el informe de recepción de los 
productos, este debe corroborar si la información brindada  son reales en 
correspondencia con lo que ha enviado el proveedor, si no hay diferencias la 
factura debe pasar al departamento de contabilidad, pudiendo de esta forma 
calcular el precio unitario de cada uno de los productos. (párr. 23) 
Control Interno de los Inventarios: Hace cita al conglomerado de 
procedimientos de comprobación instantánea donde incrementan en su casualidad 
en la información remitidos en las diferentes áreas en operación. 
Los recuentos por lo general con alto significativo en el diligente activo, la 
valoración que tiene la creación de un apropiado sistema y control, el cual se tiene 
el siguiente proyecto: 
1. Disminuir elevados importes o valores de finanzas producidos por 
mantener sumas recargadas de inventarios. 
2. Minimizar el peligro malversaciones robos o daños tangibles. 
3. Dejar de excusarse y no vender por falta de productos. 
4. Disminuir o aminorar pérdidas a consecuencia de baja de precios. 
5. Achicar costos del inventario físico anual o periódico (Tovar, 2014, 
párr. 1). 
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Control interno en el área de almacén: Es un método realizado por los jefes y 
demás trabajadores de almacén, para optimizar sus controles internos y cuidado de 
stock; a través de la implementación de registros de inventarios para poder evitar 
problemas que se esté ocasionando en el área; brinda seguridad razonable para el 
cumplimiento de metas y objetivos planteados, basándose en sus principios en la 
eficacia de sus labores y cumpliendo los criterios del área de almacén. (Blanco, 
2014, p. 37). 
Indicadores del Control de Inventarios: Entender la medición de control y 
recuento se necesita considerar lo siguiente: 
1. Stock Máximo: Es la suma en reserva de un concreto artículo que se 
mantiene en la despensa o almacén según importe que representa para la 
compañía y el intervalo tiempo que hace falta para venderse el artículo 
(Castro, 2014, párr. 6). 
2. Stock Mínimo (de seguridad): Es el número escaso de un producto en 
particular que mantenemos en nuestros depósitos de almacenaje, por lo 
tanto, en circunstancias por debajo de lo mínimo exigido, pueden resultar 
problemas de suministrar significativos y fracasos (Castro, 2014, párr. 7). 
3. Punto de Re-Orden: Dicho grado en presencia que ejecuta por encargo 
así resguardar los depósitos de almacenaje observando los tiempos de los 
distribuidores y no tener dificultades de aprovisionar (Castro, 2014, párr. 
8). 
Beneficios de un Sistema de Control de Inventarios: Nuestros recuentos por los 
siguientes: 
1. Minimizar costos de las mercancías: Así obtener un nivel de 
proyección en disminución por obtenciones en urgencia.  
2. Observar la clase, calidad y condición de los beneficios o productos: 
Por lo tanto, es coherente reconocer, fichar, establecer, detallar y reseñar 
y registrar. 
3.  Registrar, examinar con reconocimiento, hurtos y mermas o descenso de 
los productos. 
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4. Control de entradas, salidas y localización de la mercancía: 
Requerimiento de mercadería, artículos o género para la manipulación de 
las bodegas profesionales, entendidas y especialistas. 
5. Alzar la calidad de beneficio y servicio de mi cliente potencial: 
Desvalorizando nuestra merma por escases en: artículo, género, producto 
en germinar por suma de fidelidad en nuestra corporación. 
6.  Favorecer el movimiento positivo y auténtico de la corporación: Por 
adquirir en forma efectiva presenciando un cambio positivo, adquiriendo 
productos, géneros y artículos que a su vez provocará que el patrimonio 
de la compañía aumente. 
7.  Identificar la estacionalidad en tus productos: Nos ayudará a 
planificar, proyectar, organizar, programar, preparar e idear.  
8. Detectar fácilmente artículos de lento movimiento: Producir, tácticas 
mediante de forma organizada para desatarse de ellos sencillamente.  
9. Liberar y optimizar el espacio en tus almacenes: Intensificar el 
rendimiento por metro cuadrado del mismo (Castro, 2014, párr. 11-23). 
Ventajas del Control de Inventarios 
1.  Rebajar altos costos financieros originados por tener cantidades de 
excesos en inventarios. 
2. Achicar riesgos de desfalco, hurtos y deterioros.  
3. Prevenir no efectuarse mercaderías existentes.  
4. Evitar y disminuir mermas por resultados en que no tengan actividad 
(Castro, 2014, párr. 26). 
Funciones de Control de Inventarios: Por consiguiente, se observa de dos 
formas: 
1. El Control Operativo: Asesorar la presencia a un grado adecuado en 
terminación de forma cuantitativas como cualitativas, en los cuales es 
lógico razonar que el poder iniciar con antelación a las actividades 
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mínimas, debido a la compra llamada dentro del marketing como un 
comprador inconsciente (Castro, 2014, párr. 1). 
2. El Control Preventivo: Por consecuente se obtiene productos de real 
importancia con altas ventas evitando, artículos que se almacenan y sean 
de poca comercialización en el mercado (Castro, 2014, párr. 2). 
3. La Auditoría, El Análisis de Inventario y Control Contable: Autoriza 
comprender, por capacidad en el registro de prevención en la cual 
menciona los puntos débiles que debe tenerse en cuenta para las medidas 
de corrección correspondientes. Sin dejar al olvido la logística y los 
controles contables como: estrategias y herramientas de valor en la 
fiscalización de prevención (Castro, 2014, párr. 4).  
Elementos de un Buen Control Interno sobre Inventarios 
1. Recuento presencial en mercancías. 
2. Fiscalización a través de equipos computarizados. 
3. Recuentos físicos, sistemáticos de los productos. 
4. Fiscalización transparente y exacta del ingreso de la mercadería. 
5. Fiscalización de instalaciones o montajes. 
6. Recuento disponible.  
7. Registro a través de pólizas.  
8. Comprobación de los libros de contabilidad. 
9. Si no hay registro y control en sistema diariamente de los valores de 
movimientos en almacenes y registros.  
10. Documentos admitidos.  
11. Suma menor y mayor. 
12. Diligencia de compra. 
13. Ingreso de mercancías. 
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14. Sumas reservadas (Castro, 2014, párr. 27). 
Gestión de Inventario: La compañía se proyectó en el entrenamiento de clientes 
y por consiguiente, el aumento de ventas. Por lo cual incrementó el stock 
en insumos de la compañía. 
Al entender la existencia se realizó la elaboración de un adelanto o mejora en el 
desarrollo de ingresos de artículos, su estimación y detalles de la información para 
las determinaciones. 
El paso primero para determinar que las zonas de almacenaje debían ser 
mostrados en dos, por lo consiguiente; expuestos en dos puntos: 
1. Comenzando las actividades se podría manejar un almacén desde Piura 
con riesgos de control manejable. 
Esto se debe a los artículos delegados a la Ciudad de Lima para su 
exposición y de difícil control. 
2. Separando los artículos en dos almacenes los riesgos son menores 
responder por las posesiones depende de cada (Gonzales, 2017, p. 7). 
Diseño: La preparación de los registros de productos se efectuó en los registros 
que requiere en la toma de acciones e intervalos que brinda el 
conocimiento adecuado e importante: Peso del producto, Código, Fecha, 
Características del producto, Distribuidor, Descripción. Detalle, 
Ubicación, Peso bruto, Peso neto (Gonzales, 2017, p. 9-10).  
Inventario: Simboliza nuestra mercadería acumulados en lo que conlleva a que 
hagan su actividad, ya que existen variedad de servicios que se le puede ofrecer al 
cliente. Ante ello manifestarse, en donde la contabilidad abarca todo. Por la suma 
en productos equipos o materiales acumulados para posteriormente ser 
consumidos en la actividad del negocio, por lo tanto, se debe contar 
constantemente con ellos con el fin de avalar el procedimiento y satisfactorio a 
nuestros trabajadores. 
Se entiende por recuento por entidad consiste en nuevos artículos con bienes 
corporales en la cual se obtiene para un mejor provecho así facilite utilidades en 
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nuestra compañía. Por recuento debe ser comprendido de las mercancías en 
nuestra entidad por ende quedaron en stock y se autoriza solicitar mercancías en la 
cual servirá para un procedimiento adecuado en nuestra entidad, es decir, luego se 
venderán (Pinargote, 2017, p. 17-18). 
Los Inventarios se Situarían en un Nivel Deseado en dos Meses: En 
decadencia por los formatos en nuestras entidades es muy perjudicial para nuestro 
país. 
Por ende, nuestros recuentos en nuestras entidades el país está ubicado según su 
posición, ya que esto tiene un proceso analizando por su proyección en minorizar, 
ya que hay un cambio total en nuestra institución, Renán Quispe. 
Por alto en los recuentos, ocasionado el año anterior, perjudicó en nuestra 
actividad en el año trabajado. 
Demostró lo eficaz en nuestra entidad contar por considerable suma en recuentos 
porque se refleja el éxito primordial en nuestras labores. 
“Pero es riesgoso mantener un elevado nivel de stock en almacén cuando no hay 
mucho movimiento económico pues se vuelve más pausado la rotación de la 
producción e igualmente la rotación del dinero”, cuenta nuestra Gerencia de los 
Andes (Gestión, 2015, párr. 1). 
Importancia de los Inventarios: Nuestros recuentos forman gran importante en 
diferente entidad, es decir, existen, en las diferentes actividades, en que nosotros 
abalamos nuestras mercancías, ya sea en bienes y de productos, así tener un 
correcto recuento da como respuesta un buen manejo en la organización (Castro, 
2014, p. 18). 
Control de Inventarios: El control de inventarios consta en observar, 
inspeccionar y verificar la ejecución de un plan de tal manera que puedan 
presentarse continuamente los resultados alcanzados con los objetivos que se 
expusieron (Castro, 2014, p. 19).  
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Nuestro registro, funcionamiento en los recuentos son esencial en la que se 
requiere un detalle de todos los gastos en nuestras futuras competencias y así 
permita obtener resultados (Castro, 2014, p. 20). 
 Importancia del Control de Inventarios: Es de gran consideración que toda 
entidad posea un control interno de inventarios eficiente, puesto que toda entidad 
necesita de sus ingresos en ventas para subsistir y esto lo hace a través de la 
rotación de su stock en bodega, lo cual dispone la utilidad que obtendrá a largo 
plazo, es por eso , que sistematizar y evaluar el inventario periódicamente es 
primordial  para saber las utilidades obtenidas resultado de ventas y de cuál es la 
situación del mercado para adquirir más inventario y qué medida para suplir 
necesidades (Castro, 2014, p. 21). 
La Nic Nº2 Inventarios: Se recomienda un buen manejo con respecto a nuestros 
recuentos en la que se ejecute y justifique lo realizado. 
El deterioro de inventarios ocurre cuando se presenta alguna de las siguientes 
circunstancias: Obsolescencia de los inventarios, Aumento en los costos, 
Reducción de precio de venta de los inventarios, Deterioro en los inventarios 
(Guajardo, 2014, p. 22). 
Medición de los Inventarios: La compañía calculará nuestros recuentos no solo 
por el monto minimizado que son: los gastos versus valor unitario de las 
mercancías para así obtener un monto finalizado (Castro, 2014, p. 22). 
Costo de Inventarios: Nuestra compañía insertará cual sería el valor de los 
recuentos tanto en sus gastos cuando realiza una compra, modifica entre ellos 
gastos necesarios que utilizan ellos (Castro, 2014, p. 23). 
Tipos de Inventarios: Hay varias clases, por lo tanto, mencionaremos los 
siguientes: 
1. Inventario de Materias Primas: Si constituyen nuestras mercaderías 
que ellos mismos están fabricando, a pesar que aún no tienen un método 
adecuado. 
2. Inventario de Productos en Proceso de Fabricación: Por lo tanto, 
conforman las mercaderías que se necesita en nuestras entidades de 
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producción o de industria, en la que se hallan su actividad de 
productividad. La cantidad que ellos utilizan se realiza por la suma de sus 
mercaderías y todo esto comprende en una fecha exacta.  
3. Inventario de Productos Terminados: Estas mercaderías son obtenidas 
en nuestras entidades producción versus industrias, tienen que ser 
modificados en su realización como venta. 
4. Inventario de Mercancías: Por ende, conforman todas las mercaderías 
existentes en nuestra entidad las cuales son de comercio y producción, 
los cuáles ellos mismos utilizan para hacer la transformación (Hurtado, 
2017, p. 576). 
Sistemas de Contabilización de Inventarios: Existe 2 métodos: 
1. Sistema de Inventario Periódico: Existe un procedimiento en nuestra 
entidad no tiene un adecuado registro en las mercaderías, ejecuta realizan 
el proceso de contar todas las mercaderías para luego anotarlos y obtener 
buenas respuestas por ser uniformes en su análisis. 
2. Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo: Existe un 
procedimiento en nuestra entidad sostiene que sus mercaderías cuentan 
con un control adecuado en la que sus gastos de sus mercaderías han 
realizado dicha venta. Existe mejor adecuado registro en el producto en 
la que plasma nuevos procedimientos para nuestras mercaderías con la 
cual vamos a obtener dichos conocimientos en un determinado periodo 
(Hurtado, 2017, p. 577). 
Métodos de Valuación de Inventarios: Las cuantiosas etapas para una mejor 
evaluación en nuestros recuentos; lo cual son importante y adecuadas en 
casos primordiales ya que en otros son aplicativos. Hay variedad de casos 
de evaluar a nuestros recuentos, es de gran relevancia de tener 
conocimientos exactos conseguida donde se aplicará los métodos en un 
determinado tiempo y distintos años en la contabilidad en la que sea 
favorable corroborar el análisis documentario en distintos años así mismo 
empaparme de cómo es nuestro país en la contabilidad; por lo tanto; 
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corroborar los análisis documentarios en nuevas empresas. Existen 
cuantiosos procedimientos en evaluación de recuentos: 
Hay variedad de procedimientos donde exista un importe en nuestros recuentos, 
donde son utilizados es: primeras entradas y salidas (PEPS); el de últimas 
entradas, primeras salidas (UEPS) el método de costo promedio. 
1. Peps: Primero en entrar, Primero en Salir; En el procedimiento consiste 
en lo que ingresa a la vez también sale. La estimación concierne a la 
problemática de nuestro entorno, es decir, utiliza cuenta un valor captado 
a los gastos más relevantes. 
2. Ueps: Ultimo en Entrar, Primero en salir; Aprecia aquella mercadería 
donde ingresa última en donde primero sale. Lo más relevante es que los 
recuentos sostienen un monto permanente en la que esto se debe a un 
monto elevado. 
3. Costo Promedio: Se calcula ensalzando nuestros importes y unidades 
que uno compra, en lo cual pasen a ser divididos nuestros importes 
totales y el total de todas las unidades (Álvarez, 2014, p. 34). 
RENTABILIDAD: La rentabilidad calcula el procedimiento de la empresa, 
después de haber ejecutado su actividad básica, y haber indemnizado nuestros 
componentes de producción, con apto en originar un monto en la que será 
distribuido por nuestros capitalistas. Es la capacidad de la empresa de generar 
ganancias, la cual necesita de la existencia y eficacia en sus operaciones. Para 
ejecutar un análisis de rentabilidad se debe tomar en cuenta el conexo y lo 
obtenido en dicho cálculo en sus bienes existentes (Apaza, 2014, p. 483). 
La rentabilidad es la adquisición de aumento de ganancias que mermas en un 
terreno definido; también, rentabilidad o efecto en una inversión o actividad 
económica (La revista Expansión, 2018, párr. 1). 
La rentabilidad a pesar de ser el incremento y los principales objetivos 
empresariales, son limitados los trabajos que inspecciona la interrelación entre 
ambos. En el entorno empresarial predominan los trabajos y la evidencia empírica 
previa que examina esta relación se minora a los trabajos el cual de ellos estudia 
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interrelación entre ambas magnitudes en los cincos mayores países de la Unión 
Europea (Miralles, Miralles & Daza, 2017, p. 615). 
¿Qué es la Rentabilidad? 
Tiene una utilidad que se obtiene dónde deposita su dinero en la empresa donde se 
demuestra en los intereses, la cual le quita un monto moderado del efectivo 
depositado. Frecuentemente las fórmulas de depósito facilitados por nuestras 
empresas proporcionan: Renta Fija o Renta Variable. 
Renta Fija: Cuentan con los mecanismos de depósito en su trayecto que se ha 
traslada tal efectivo en la empresa, lo cual domina un porcentaje donde se 
cancelará un monto adecuado, en un tiempo determinado. 
Renta Variable: Por ende, expone donde la utilidad es dependiente de muchos 
componentes, los cuales son la actitud del entorno o la inflación de un 
determinado año, jamás se debe por hecho un importe donde no varía, incluso 
tiende a ser perjudicial, por lo tanto, crear nueva merma la cual deposita (Banca 
Fácil, 2018, párr. 1). 
Análisis de Estados Financieros: Adquirir una mejor ganancia es muy 
importante contar con nuestras expectativas en una empresa en la cual se alcanza 
una adecuada ganancia, es decir, generar gran importante ganancia en la que no es 
de gran relevancia ya que de por medio está las utilidades para nuestras 
compañías. 
Nuestra dirección cuenta dicho análisis con nuestro análisis documentario, consta 
de entregar un porcentaje en los diferentes departamentos en la cual adquiere un 
alto valor y así poder modificarlas con adquirir mejores ganancias (Luna, 2016, p. 
424). 
Determinantes y Diferencias en la Rentabilidad de Caja y Bancos: La mejor 
reforma de los bienes propios de las empresas en la que se encuentra por hechos 
ocasionados en nuestras cajas de depósitos. Nuestra utilidad de caja y empresas de 
nuestro sistema de bienes propios cuenta la finalidad en instaurar por factores en 
la cual calculan su utilidad, de en medio el ROE y ROA, y corroborar en los 
cuales lo constituyen las variables de nuestra entidad nos dice que es de gran 
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importancia la modificación: los elementos y dimensiones. La calidad afirma el 
tiempo en disconformidad en utilidad en dimensión e, indirectamente, con los 
elementos necesarios (cajas de ahorros y bancos). Lo cual deciden cuanto es la 
cuenta en mermas o utilidades, los encargos, los límites de las tasas de 
porcentajes, la calidad de nuestra ejecución de bienes propios (Climent & Pavía, 
2014, párr.117). 
Rentabilidad de la Variable Activo Corriente o Circulante: Produce un efecto, 
donde una relación del pasivo corriente, durante que el segundo cuenta con un 
valor de patrimonio, el primero llamado produce un efecto, consiste en contestar a 
la variable que genera utilidades. Existe un indagador debe declarar en la cual 
nuestros efectivos, facilita utilidades, donde guardan por partes nuestra 
adquisición del gasto de los pasivos corrientes. Se afirma que el capital y bines 
propios de las empresas y perjudica todos los cambios, en la que se debe 
reflexionar en la cual se visualiza y describe, el efectivo da buenas ganancias, en 
sus factores o variables (Altuve, 2014, párr. 5). 
Rentabilidad Económica: La utilidad monetaria se realiza a través por el 
rendimiento económico en el efectivo actual. No obstante, esta rentabilidad 
también puede ser medida, y a veces se hace, fundamentando las características 
del activo y su función dentro de la empresa (Apaza, 2014, p. 359). 
La rentabilidad económica, es un componente para obtener la eficacia 
empresarial, por ende, la compañía por contar con capacidad monetaria y gran alto 
interés por el ser eficaz para así continuar con nuevos cambios que nos desligan 
en el ambiente tanto económico, sociable y de la tecnología adecuada. Así 
encaminar esta palabra de acostumbrarse, realmente no lo es todo ya que 
contamos con un trabajo y puedan expresarse con técnicas en lo que nos ayuden a 
dicho procedimiento. Podemos concretar esta concurrente con el objetivo en crear 
por método los estados financieros de las ganancias como un ente donde da como 
respuesta en nuestra empresa (Cantero & Leyva, 2016, p. 1). 
Rentabilidad sobre Activos: La rentabilidad económica es el vínculo donde 
mejora los activos de una empresa. Este ratio genera utilidades en nuestra 
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compañía con lo cual el efectivo que se ha invertido, se ha financiado (La Revista 
Expansión, 2018, párr. 1). 
Rentabilidad Financiera: La utilidad de bienes propios de la empresa hace uso 
de comparaciones UAI o UDI, como se tiene en cuenta la ganancia ya 
sea antes o después de los tributos, los elementos disponibles en la 
compañía en la que da contestación por nuestra pregunta en la que se 
trata de ver cuánto he dado y cuanto voy a recibir (Cantero & Leyva, 
2016, p. 363). 
Las fórmulas sirven como calcular los resultados obtenidos. Las fórmulas en las 
utilidades en si utilizan en nuestras compañías por conocer respuestas así 
comprobar con los estados de resultados. Por ello nuestra organización están a 
disposición en eficacia de los resultados obtenidos (Pons & Miranda, 2018, párr. 
01). 
Ratios de Rentabilidad Económicos: Los ratios de rentabilidad calculan la 
eficacia de las inversiones realizadas por la empresa. 
Margen Operativo: Simboliza el porcentaje de las ventas que conjetura 
el margen del negocio en sí mismo, antes de descontar intereses, gastos 
extraordinarios e impuestos. Calcula el beneficio alcanzado en la 
actividad realizada por cada sol facturado. Obviamente cuanto mayor 
sea el margen operativo de la actividad mejor, pues esto nos garantizará 
la pervivencia de la actividad ante variaciones en los volúmenes de 
ventas. Su fórmula es Margen Operativo: Utilidad Antes de Intereses e 
Impuestos/Ventas Netas. 
Margen Neto: Este indicador examina en función a las ventas, cuanto 
es el beneficio de la empresa, es decir, las ventas después de deducir 
todos los gastos necesarios para fabricar el producto o servicio, los 
gastos administrativos, de marketing, otros gastos e impuesto a la renta, 
cuanto es lo que genera la empresa, medido de manera porcentual, 
durante mayor sea este porcentaje, significa que la empresa maneja de 
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manera más eficiente los gastos. Margen Neto: Utilidad Neta/ Ventas 
Netas (Tanaka, 2015, p. 62). 
Ratios de Rentabilidad Financieros: Se clasifican en:  
Rentabilidad Neta de las Inversiones 
Este índice, también llamado ROA (Return on Assets o Rentabilidad de 
las inversiones), Evidencia la calidad de las inversiones que ha efectuado 
la empresa, es decir, si las inversiones han sido eficientes, entonces este 
ratio será alto, caso contrario, será bajo. Su fórmula es: ROA: Utilidad 
Neta/ Activo Total.  
Rentabilidad Neta del Patrimonio 
Este ratio evidencia aproximadamente la rentabilidad que han tenido las 
inversiones realizadas por los accionistas. Mencionamos 
aproximadamente porque, dado que en el denominador se ubica el 
patrimonio, este abarca no solo el monto aportado por los accionistas, 
sino también las utilidades que ha ido originando la empresa y que se han 
ido reinvirtiendo y las que posible se reinvertirán (resultado del 
ejercicio). ROE: Utilidad Neta/ Patrimonio (Tanaka, 2015, p. 262). 
 
Otras Clasificaciones de Rentabilidad 
Rentabilidad del Negocio: Explica la rentabilidad de la empresa. Esto lo hace 
calculando la relación que existe entre el activo neto y el beneficio completo que 
alcanza el negocio. Si en la medición el valor es más alto, significa que la 
situación del negocio es más satisfactoria, ya que está obteniendo más 
rentabilidad, es decir, más beneficios (Pons & Miranda, 2018, párr. 5). 
Rentabilidad del Capital: Se calculan los beneficios del patrimonio de todos los 
accionistas. En estos beneficios se enumeran los que aportan por los propios 
accionistas y el generado por la empresa en el período que se está midiendo. Igual 
que en el caso anterior, un valor, más cuantioso significa más progreso tanto para 
la empresa como para los accionistas (Pons & Miranda, 2018, párr. 7). 
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Rentabilidad en Ventas: Se compara la relación que existe entre el valor de las 
ventas y el gasto obtenido del producto o servicio. Esta ratio tiene un 
estrecho vínculo con el coste marginal, ya que en sus mediciones no 
calculan los intereses de financiación, los impuestos ni la amortización 
(Pons & Miranda, 2018, par. 8). 
Rentabilidad de Activos: Calcula la diferencia entre los beneficios de los activos 
de un negocio. Creando una relación entre los activos de una empresa y sus 
ganancias netas (Pons & Miranda, 2018, párr. 9). 
Rentabilidad de Capitales: Este ratio que confirma los beneficios que dan los 
capitales de una empresa comparándolos con la rentabilidad neta obtenida (Pons 
& Miranda, 2018, párr. 10). 
Rentabilidad en los Dividendos: Compara el porcentaje del precio que cuesta 
una acción. Este ratio es usado por las personas que invierten en acciones de 
negocios cotizados siendo utilizado considerando una perspectiva enfocada más a 
la financiación que a la gestión (Pons & Miranda, 2018, párr. 11). 
Rentabilidad Bursátil: Relaciona la rentabilidad neta y el beneficio bursátil. Esta 
comparación se puede ejecutar de dos maneras distintas. La forma más exacta de 
medir la generación de capital de los negocios cotizados en la bolsa es relacionar 
la capitalización bursátil con el cash flow (Pons & Miranda, 2018, párr. 12). 
Beneficios por Acción: Es el producto que se consigue dividiendo el beneficio de 
un negocio con la cantidad de acciones en las que está dividido su capital social 
(Pons & Miranda, 2018, párr. 13). 
Formulación del Problema: ¿Cómo incide el Control Interno de Inventarios en 
la Rentabilidad de la Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM 
S.A.C., El Porvenir - Año 2018? 
La Justificación está bajo los criterios de: 
Conveniencia: El concurrente proyecto servirá de gran importancia a la Empresa 
Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C., para que ésta pueda 
establecer un correcto Control Interno de Inventarios. 
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Relevancia Social: Los que tendrán el alto beneficio de este concurrente serán las 
Empresas Comercializadoras a nivel Regional y Nacional, ya que existe una 
necesidad de saber cómo establecer un correcto Control de sus Inventarios en sus 
diversos almacenes y así evitar mermas. 
Implicaciones Practicas: La concurrente investigación servirá de ayuda para 
resolver problemas los cuales se encuentra atravesando la Empresa 
Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C y las demás empresas 
comercializadoras a nivel de todo el País, esto mediante el Correcto Control y 
manejo de sus inventarios para evitar mermas y robos, así por ende minimizar sus 
gastos y generar mayor rentabilidad para la empresa. 
Valor Teórico: El presente concurrente de investigación puede ser de gran ayuda 
a investigaciones futuras que tengan concordancia con las variables que en 
cuestión se investigan o por algún tema relacionado a ellas. 
Utilidad Metodológica: Puede servir de gran importancia como guía para poder 
medir las variables de investigación distintas o similares (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2015, p. 40). 
 
 Hipótesis: El Control Interno de Inventarios incide positivamente en la Rentabilidad de 
La Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C, El Porvenir -Año 2018. 
Objetivo General: 
Determinar la incidencia del Control Interno de Inventarios en la Rentabilidad de 
la Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C, El Porvenir - Año 
2018. 
 
     Objetivos Específicos: 
1. Identificar las deficiencias en el Control de Inventarios de la Empresa 
Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C., El Porvenir - Año 
2018. 
2. Analizar la Rentabilidad de la Empresa Comercializadora y Distribuidora 
FERSAM S.A.C., El Porvenir - Año 2018. 
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3. Proponer un Sistema de Control de Inventarios para mejorar la Rentabilidad 
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II. Método 
2.1. Tipo y diseño de investigación  
Esta investigación es descriptiva, muestran las variables tal cual se da en su 
contexto, se desarrollará la Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM 
S.A.C., El Porvenir - Año 2018. 
Diseño de investigación 
No Experimental: La investigación se ejecutó sin manipular las variables. Es 
decir, es una investigación donde no variará intencionalmente la variable 
independiente. 
De Corte Transversal: La investigación estudia el hecho en un momento    
determinado, implica la recolección de datos en un sólo período de tiempo 
determinado. 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Control Interno de Inventarios 
Variable Dependiente: Rentabilidad 
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2.1.1. Operacionalización de Variables  









El control interno de los Inventarios se basa en el 
oportuno registro, mantenimiento, protección y 
disposición de existencias de los materiales, 
mercaderías o ya sea todos los insumos que se 
necesita en la empresa. (Castro J, 2014, p. 4).  
 
 
La Presente variable se 
midió haciendo un análisis 
documentario y se usó la 
entrevista como técnica de 
recolección. Con el fin de 
obtener información 
necesaria para el desarrollo 
de la variable. 
                        
 
 




Funciones y políticas 
de control interno 
 














La rentabilidad calcula el procedimiento de la 
empresa, después de haber ejecutado su actividad 
básica, y haber indemnizado a todos los componentes 
productivos implicados, es apto de originar un 
superávit para ser distribuido a los accionistas. Es la 
capacidad de la empresa de generar ganancias, la cual 
necesita de la existencia y eficacia en sus 
operaciones. Para ejecutar un análisis de rentabilidad 
se debe tomar en cuenta el conexo entre los 
resultados de operación y los bienes disponibles 
(Apaza, 2014, p.483). 
 
Para obtener datos de esta 
variable se aplicó como 
técnica el de un análisis 
documentario de los estados 
financieros de la empresa. 
 
- Rentabilidad Bruta 
- Rentabilidad 
Operativa 
- Rentabilidad Neta 
- Rentabilidad de 
Activos (ROA) 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
Población: Empresa comercializadora y distribuidora FERSAM S.A.C. Año - 
2018. 
 
Muestra: Empresa comercializadora y distribuidora FERSAM S.A.C. Año - 
2018. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
 
Método Aplicable a la Investigación: El método que se usó en esta 
investigación es analítico descriptivo porque el trabajo que se realizó es la 
descomposición de un todo, separando sus partes para observar las causas, 
consecuencias, efectos y naturaleza, y así poder tener más discernimiento de 
variables que se utiliza esta investigación, las cuales son: el control interno de 
inventarios y la forma como incide en la rentabilidad. 
Técnicas: 
Análisis Documental: Analizar registro de compras, registro de ventas, libros 
contables, declaración juradas PDT IGV – RTA mensual, declaración jurada 
anual de RENTA, planillas, estados financieros, etc. Para esto se utilizará el 
instrumento la ficha de análisis documentario 
 
Entrevista: El uso de esta técnica es muy factible ya que es muy factible y de 
disposición a preguntas abierta, que es indicada para este tipo de investigación, 
este instrumento ha sido aplicado al contador y al jefe de área de almacén de la 
empresa. Para lo cual se usó de instrumento la guía de entrevista. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se va emplear, el análisis de la 
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Técnicas de Tratamiento y Análisis de la Información:  
Se usaron ratios, tablas, figuras en la presente investigación para analizar e 
interpretar los resultados. 
Los datos obtenidos serán procesados en hojas creadas por las autoras, los 
cuales van a ser procesados empleando Microsoft Excel 2017. 
 
Técnicas de Procesamiento de Datos:  
Los programas Microsoft Word, Excel, tablas dinámicas las cuales se utilizarán 
en el desarrollo de la investigación y para analizar e interpretar los resultados. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Para la autenticidad se utilizó el juicio veraz y auténtico con expertos que 
dominan el tema para que sea revisado el instrumento de entrevista y análisis 
documentario.  
2.5. Procedimiento 
Los datos que se han obtenido en el proceso de recolección de información serán 
agrupados haciendo uso de los indicadores establecidos en la Operacionalización 
de variables, los cuales serán estructurados y analizados con el fin de dar repuesta 
a los objetivos específicos y así poder dar solución al objetivo general formulados 
en la presente investigación. 
Entre las principales técnicas usadas para analizar los datos tenemos: análisis de 
tablas, cuadros, reportes. 
Por otro punto, se realizó la entrevista al contador y al jefe de área de almacén de 
la empresa Comercializadora y Distribuidora Fersam S.A.C. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Recolección de información. 
Para el desarrollo de la investigación se realizará la recolección de información 
analizando la documentación contable necesaria la cual se solicitará a la 
empresa de los periodos 2017-2018, tales como: libros y registros contables, 
declaraciones, estados financieros, y demás documentación contable para 
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analizar, examinar y evaluar la situación de la empresa Comercializadora y 
Distribuidora Fersam S.A.C 
 
Ordenamiento de datos. 
Verificar, ordenar y seleccionar la información obtenida de manera objetiva 
que nos permita medir si se hace un adecuado control interno de inventarios y 
si este incide en la rentabilidad de la empresa Comercializadora y Distribuidora 
Fersam S.A.C. 
 
2.7. Aspectos Éticos 
La investigación se ha desarrollado siguiendo la normatividad legal y 








   
   




La aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, permitió la 
obtención de la información necesaria para conocer y analizar la situación en la 
que se encuentra la empresa. 
 
3.1. Generalidades de la empresa  
 
La empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C, identificado con 
el RUC 20601044162 es una empresa de sociedad anónima cerrada, inicio el 
desarrollo de sus actividades el 26 de febrero del 2016, se encuentra ubicada en el 
Jr. Francisco de Zela 1337 – El Porvenir-Trujillo. 
FERSAM S.A.C, tiene como fundador al señor Pascual Fernando Julca Pinedo 
con DNI 18202905, la empresa está dedicada al transporte de carga por carretera y 
a la venta por mayor de alimentos y bebidas. Actualmente cuenta con un personal 
capacitado en el área de ventas, así como equipos de transporte para la 
distribución de nuestros productos. 
Principales Proveedores 
- Intradevco Industrial S.A. 
- P & Andina Alimentos S.A. 
- Johnson y Johnson S.A 
- Papelera Reyes 
 
FIGURA 01: Organigrama de la empresa Comercializadora y Distribuidora 
FERSAM S.A.C. 
En la figura N° 01 presenta la estructura organizativa de la empresa. 
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3.2. Deficiencias en el control de inventarios de la Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C 
 Tabla 01: 
 Entrevista realizada al contador general contrastado con el análisis documentario 
Nota: En esta tabla se muestra la situación y las políticas que se vienen aplicando del control de inventario de la empresa por medio de la entrevista realizada al contador 
de la empresa Comercializador y Distribuidora FERSAM S.A.C. 
PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO EVIDENCIA 
¿Tiene conocimiento 
usted si en el área de 
almacén se aplica un 
adecuado control de los 
inventarios? 
Bueno, en el almacén existen problemas con 
respecto al control de las mercaderías, ya que no 
tienen una adecuada rotación, conservación y 
resguardo. 
Como se demuestra en el estado financiero del año 2018, se puede 
observar el poco aumento de las utilidades cuando se tenía previsto 
un incremento en 200% de acuerdo a lo comentado por el contador 
respecto a lo informado por gerencia. 
Estados 
Financieros 




políticas la adquisición 
de mercaderías? 
Por el momento solo de palabra, ya que nos 
encontramos en proceso de crecimiento y pensamos 
a la larga realizar manuales de procedimientos por 
cada área, pero como repito ahora solo de palabra. 
Lo que se pudo verificar que en ninguna área existe un manual de 
organizaciones y funciones o reglamento interno de trabajo, a lo 
cual no se tienen políticas establecidas para la adquisición 
mercaderías, esto hace que el área de almacén solo actué de en base 
a las indicaciones dadas por el dueño o contador de la empresa. La 
falta de un manual de procedimientos aprobado por gerencia hace 
que existan fallas en las adquisiciones de mercadería. 
Observación 
¿Actualmente hay un 
encargado de realizar 
las compras de 
mercaderías o 
existencias? Explicar 
cuál es el proceso de 
manera abreviada 
No ya que la adquisición de las mercaderías lo 
realizan el mismo dueño teniendo como base los 
precios y el stock, bueno el proceso es simple el 
encargado de almacén indica a contabilidad o 
directamente al dueño sobre la falta de stock de 
algún producto en específico y estos proceden a 
consultar a sus proveedores sobre precios para 
luego adquirir los productos. 
Se verifico que el almacenero, es el que se encarga en solicitar la 
mercadería, pero no lo hace con algún área en específico, sino 
directamente con el dueño o el contador, y los que se encargan en 
adquirirlos verdaderamente son el dueño. Al no existir un 
departamento o área que se encargue netamente de evaluar, cotizar 
y realizar las compras, hace que existan fallas en los 
requerimientos, además de dar pie al incorrecto ingreso o registro 
de los productos, el cual traerá como consecuencia mermas, o 
hurtos de las mercaderías. 
Análisis 
Documentario 
¿Cree Usted que se debe 
mejorar el control 
interno de inventarios? 
Por supuesto, eso sería de mucha ayuda, tanto para 
el almacén como para la administración, ya que al 
tener un adecuado manejo o control de las 
mercaderías podremos tomar decisiones más 
acertadas para mejorar los procedimientos. 
La mejorar del control interno de los inventarios, servirá para hacer 
más eficiente los procedimientos en cuanto al manejo de 
mercaderías, lo cual tendrá una repercusión positiva en la 
rentabilidad de la empresa. 
Observación 
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Tabla 02: Entrevista realizada al Jefe de Almacén contrastado con el análisis documentario 
PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO EVIDENCIA 
¿Existe un Manual de 
Organizaciones y 
Funciones en su área? 
¿Usted y sus colaboradores 
lo conocen? 
Por el momento se encuentra en realización, 
ya que solo se estableció de manera verbal. 
Nosotros solo tenemos conocimiento de 
nuestras funciones por que el contador y jefe 
de almacén nos han comunicado 
verbalmente, pero nada con respecto a algo 
impreso. 
Lo que pudimos verificar es que verdaderamente la empresa no 
cuenta con un MOF establecido   para esta área, lo que permite que 
los trabajos realizados en esta se hagan de manera empírica, por ende 
ocasiona que el personal cometa errores, tengan demoras en despacho 




¿Existe algún problema 
con el control interno de 
mercaderías en su área? 
El principal problema en el área es que es 
muy pequeño y por ello no se tiene un 
adecuado orden, esto nos impide realizar una 
adecuada calificación de los productos. 
Con la visita al almacén de la empresa se pudo verificar que el 
espacio donde se encuentran almacenadas las mercaderías es 
reducido y no permite hacer una correcta rotación de las mismas, 
además de que la conservación de los productos se hace más difícil, 
produciendo perdidas por mermas y hurtos. Esto tendrá una 
repercusión negativa en la rentabilidad de la empresa. 
Verificación 
del Almacén 
(Anexo n° 1) 
¿El personal que se 
encuentra laborando en el 
área de almacén utiliza 
algún sistema kardex para 
el registro de mercaderías? 
En la empresa se está pensando en 
implementar un sistema, pero por el 
momento solo llevamos el control de las 
mercaderías, tanto los ingresos como las 
salidas en un cuaderno de apuntes, el cual no 
proporciona información verdadera para 
hacer los requerimientos. 
Lo que se pudo verificar y constatar con el contador general que 
cruza la información con el almacenero, que las entradas de 
inventarios se verifican con las facturas de compras, y las salidas se 
cotejan con las facturas o boletas de ventas, que en el área de venta se 
generan, para luego ser entregadas a almacén para que procedan con 
la entrega de las mercaderías. Esto genera que la mercadería no sea 
controlada adecuadamente, generando una inadecuada rotación, lo 
cual está generando demoras en las entregas, y pérdidas.  
Análisis 
Documentario 
(Tabla n° 3) 
¿Al recepcionar las 
mercaderías se verifican 
las cantidades, precio, 
calidad y si hay mermas? 
¿Esto se informa al área de 
contabilidad? 
Como anteriormente explicaba se verifican 
con las facturas de compras, revisando precio 
y cantidades, bueno con respecto a las 
mermas se informa a contabilidad, pero en 
conversación con el contador el no 
contabiliza las mermas. 
Verificamos con el Contador y nos explica que es cierto que las 
mermas no se contabilizan, ya que para contabilizarlas se debe seguir 
un proceso el cual un profesional auditor especialista en industrias 
alimentarias certifique que el producto está en mal estado en 
compañía con un notario, se proceda a destruirlo, pero por el costo 
que implicaría no se realiza. Esto genera que la perdida no se use y 
por ende significa reducción de la rentabilidad. 
Análisis 
Documentario 
(Tabla n° 5) 
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¿Se toma alguna medida 
con respecto a las 
mercaderías que se 
encuentran en mal 
estado? 
Solo se apartan de las que se encuentran en buen 
estado, y con la presencia del dueño se proceden 
a destruirlas y luego a desecharlas. Este proceso 
a veces tarda en hacerse y pues en ocasiones se 
nos ha confundido con la mercadería buena y 
hemos tenido problemas con clientes por 
devoluciones. 
Se verifico que, si las mercaderías en mal estado se separan, pero al 
estar en el mismo almacén puede producirse confusiones al 
dispensar pedidos, además que se espera a tener una gran cantidad 
para avisar al dueño y en presencia de él a eliminarlas, para lo cual 
reduce el espacio para mercaderías nuevas. Todo esto sumado a los 
problemas con los clientes por devoluciones hace que la empresa 




¿En su área se 
desarrollan inventarios 
físicos? ¿Cada qué 
tiempo se realizan? 
Si se desarrollan, bueno se hace una vez por año 
y no hay mes o fecha exacta que se determine, 
bueno esto se hace cuando el dueño lo solicita. 
se verifico que verdaderamente se realiza inventario físico el cual se 
cotejan las mercaderías físicas con los comprobantes de compra, 
pero al ser solo una vez al año se evidencia que esto es motivo de 
pérdidas en las mercaderías y por ende hay faltantes, esto repercute 




¿Quiénes realizan los 
inventarios físicos? 
Lo realizamos todos los que nos encontramos 
encargados de almacén. 
Se verifico que los encargados de los inventarios son los empleados 
de almacén, los cuales no realizan un trabajo que demuestre 
veracidad, ya que ponen en evidencia sus errores. La consecuencia 




¿Al realizar los 
inventarios físicos existen 
diferencias? Si es así que 
medidas se toman para 
verificarlas? 
Si existen diferencias en los inventarios, pero en 
ocasiones lo tomamos como mermas. 
se pudo verificar que verdaderamente existen faltantes, las cuales a 
comparar con las facturas de compras se evidencian diferencias, las 
cuales en ocasiones se toman como mermas y otras veces no se 
indagan al respecto de las diferencias resultantes.  
Análisis 
Documentario 
(Tabla n°06 y 
07) 
¿El personal encargado 
del área recibe algún tipo 
de capacitación sobre el 
control de inventarios? 
No, nos capacitan solo en algunas ocasiones el 
dueño nos da indicaciones nuevas. 
Se pudo verificar que, al no tener un manual de procedimientos, ni 
contar con el MOF, tampoco se tiene establecido un cronograma o 
plan de capacitaciones para el personal de cada área, esto influye de 
manera significativa ya que el personal no cuenta con estándares o 




¿Quién es el encargado 
de realizar los 
requerimientos de 
acuerdo a rotación de 
mercaderías? 
Bueno el encargado de realizar los 
requerimientos para las compras de mercaderías 
soy yo, el dueño de la empresa el Sr. Fernando 
es el que se encarga en hacer las compras. 
Se pudo corroborar y confirmar con el contador, que el encargado 
de hacer los requerimientos  y las compras son el jefe de almacén 
con el dueño de la empresa, a lo cual se está cayendo en un 
incorrecto proceder, ya que al tener un departamento de compras, 




Nota: En esta tabla se muestra la entrevista realizada al jefe de área de almacén, en la cual se muestran las deficiencias de no tener un control interno de inventarios de la 
empresa Comercializador y Distribuidora FERSAM S.A.C 
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Tabla N° 03 
Deficiencias en el registro y manejo de las mercaderías en la empresa comercializador y 
distribuidora FERSAM S.A.C. 
 
Nota: Por lo que se puede ver en esta tabla, el control de las entradas y salidas del producto 
se cotejan con los comprobantes tanto de compra como de venta, lo que evidencia una 




Cantidad de inventarios realizados por el Jefe de almacén de la empresa comercializador y 
distribuidora FERSAM S.A.C. 
 
Nota: En la tabla n° 04, se muestra la verificación de los inventarios realizados en el 




N° DE COMPRA       
( FACTURA) 
PRODUCTO CANTIDAD N° DE 
VENTA 
(BOLETA)   
CANTIDAD INVENTARIO 
F001-128 Aceite Chef 1000 B002-9842 20 980 
F008-643365 Patito Limón 18000 B002-10782 580 17420 
FE01-16310 Papel Paracas 5436 B002-10973 394 5042 
F008-641868 Sapolio Saca Grasas 810 B002-11046 36 774 
F016-4641 Patito Lejía 500 B002-9769 8 492 
F016-4642 Insecticida Mata Moscas 8400 B002-10104 22 8378 
FOL1-226168 Filete Florida 521 B002-10457 47 474 
FAY1-59077 Compas Mermelada 429 B002-9963 39 390 
F007-25869 Shick Exacta 2 Piel 208 B002-11103 5 203 
TOTAL  35,304  1151 34153 
 INVENTARIO FÍSICO  
MES CANTIDAD RESPONSABLE TIPO DE CONTEO 
Enero - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Febrero - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Marzo - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Abril - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Mayo - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Junio - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Julio 1 Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Agosto - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Septiembre - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Octubre - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Noviembre - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 
Diciembre - Yilber Chourio Parada Conteo por Unidades 






   
   




Conteo de Productos en mala calidad y mermas en el almacén de la empresa 
comercializador y distribuidora FERSAM S.A.C. 
 
Nota: En esta tabla, en la toma de inventarios físico se verifico que existen mercaderías en 




Diferencias en las existencias físicas de suministros en el almacén de la empresa 
comercializador y distribuidora FERSAM S.A.C. 
 




















TIRA X 6 840 BUENA 423 S/. 4.19 S/. 1,772.37 
12/04/2018 Yogurt Yoleit UNIDAD 732 BUENA 250 S/. 4.18 S/. 1,045.00 
16/06/2018 Muss DISPLAY x 24 200 MALA 50 S/. 8.50 S/. 425.00 
18/07/2018 Atún Real UNIDAD 4500 REGULAR 700 S/. 2.52 S/. 1,764.00 
03/08/2018 Saltinas Taco UNIDAD 1896 REGULAR 385 S/. 0.63 S/. 242.55 




UNIDAD 507 MALA 150 S/. 11.42 S/. 1,713.00 
10/11/2018 Panetón Ricos UNIDAD 900 MALA 235 S/. 11.55 S/. 2,714.25 
Total 10649   2424   S/. 10,195.92 
SUMINISTRO 
COMPRAS APUNTES MENSUALES CONTEO FÍSICO DIFERENCIAS 
Productos Medida Precio x 
unidad 
Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total 
Bolsas de 30x40 rollos 2c S/. 13.50 450  S/.    6,075.00  498  S/.    6,723.00  -48  S/.      -648.00  
Bolsas de 30x50 rollos 2c S/. 10.00 363  S/.    3,630.00  398  S/.    3,980.00  -35  S/.      -350.00  
Bolsas de 20x30 rollos 2c S/.  9.00 280  S/.    2,520.00  320  S/.    2,880.00  -40  S/.      -360.00  
Film de embalaje rollos  S/. 9.40 120  S/.    1,128.00  147  S/.    1,381.80  -27  S/.      -253.80  
Cinta De Embalaje Pack S/. 30.00 20 S/.        600.00 34 S/.    1,020.00 -14 S/.      -420.00 
Cinta Skosh rollos  S/.  5.00 40  S/.        200.00  73  S/.       365.00  -33  S/.      -165.00  
Papel Bond Caja S/. 110.00 5  S/.        550.00  6  S/.       660.00  -1  S/.      -110.00  
Lapiceros Caja S/. 17.00 5  S/.          85.00  6  S/.       102.00  -1  S/.        -17.00  
Contometros rollos  S/. 4.90 750  S/.    3,675.00  796  S/.    3,900.40  -46  S/.      -225.40  
Total S/. 208.80 2033  S/.  18,463.00  2278  S/. 21,012.20  -245  S/.  -2,549.20  
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Tabla N°07 
Diferencias entre el inventario físico y las compras existentes en el almacén de la empresa 
comercializador y distribuidora FERSAM S.A.C. 
 
Nota: En la verificación de las compras con el conteo físico se determinó que hay 




Capacitaciones al personal en el área almacén de la empresa comercializador y 






Nota: En esta tabla podemos ver que en la empresa no se capacita al personal sobre 
ningún aspecto en manejo de inventarios u otro tema relacionado, lo que genera que el 








COMPRAS APUNTES MANUALES CONTEO FÍSICO DIFERENCIAS 
Productos U.M. P.U. Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total 
Detergente patito limón x 150 
gr 
Bolsa x 60 44 300 13,200.00 265 11,660.00 -35 -1540 
Galletas salticas taco x 70 gr Caja x 48 38.5 280 10,780.00 240 9,355.50 -40 -1540 
Detergente patito bebe x 150 gr Bolsa x 60 44 275 12,100.00 225 9,900.00 -50 -2200 
Milo sachet x 18 gr Paqt. x 24 21.7 200 4,340.00 196 4,253.20 -4 -86.8 
Kirma nescafe tubo x 9 gr Caja x 24 165 263 43,395.00 192 31,680.00 -71 -11715 
Schick 2 - Amarillo Caja x 144 110.8 175 19,390.00 174 19,279.20 -1 -110.8 
Trome detergente floral x 150 
gr 
Bolsa x 60 40 196 7,840.00 179 7,160.00 -17 -680 
Bolivar enjuage plus x 90 ml Caja x 144 109.9 175 19,232.50 160 17,584.00 -15 -1648.5 
Downy floral x 80 ml Docena 10 183 1,830.00 138 1,380.00 -45 -450 
Aceite chef x12 Caja 52 200 10,400.00 105 5,460.00 -95 -4940 
Total 
 
2247 142,507.50 1,874.00 117711.9 -373 
-
24,911.10 
Año N° de capacitaciones Personal  
2016 0 Jefe almacén Yilber Chourio Parada 
2017 0 Jefe almacén Yilber Chourio Parada 
2018 0 Jefe almacén Yilber Chourio Parada 
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Tabla N°09 
Requerimiento de acuerdo a la Rotación de mercaderías de la empresa comercializador y 
distribuidora FERSAM S.A.C. 
Nota: Como se puede observar el encargado de hacer los requerimientos es el jefe de 
almacén, pero el que hace las compras es el dueño de la empresa, a lo cual se demuestra 
una deficiencia o falta de un manual de organización y funciones. 
 
Comentario:  
Luego de haber analizado el objetivo presente y se logró identificar las áreas con más deficiencias 
presentes en el giro de la empresa Comercializadora y Distribuidora Fersam S.A.C., con la ayuda 
de la entrevista al Contador General y Jefe de Almacén se puedo determinar que la Gerencia no 
cuentan con los conocimientos pertinentes para el manejo contable y administrativo que son 
necesarios para poder implementar un control interno optimo y así enrumbar a la empresa a un 
adecuado manejo y control de los procedimientos de inventarios. Además, se pudo constatar que 
el personal no recibe capacitación   para desempeñar sus labores tanto en el área operativa como 
administrativa. 
Además, se pudo verificar que la empresa no cuenta con un plan para el desarrollo de sus 
actividades y no se realizan presupuestos para implementar procedimientos eficaces para la mejora 
tanto en la rentabilidad de la empresa como en los temas administrativos, además que carecen de 
una buena comunicación con su personal entre áreas, ya que no cuentan con un MOF, normas o 
directrices que permitan no caer en desbalances administrativos y contables. Resaltando otro punto 
en la empresa no existe mayor control de inventarios en cuanto a la entrada y salida de productos, 
ya que carecen de un sistema de Kardex, lo que genera que no cuenten con información oportuna 
y los productos se estropeen o se generen mermas por productos en mal estado influyendo 
negativamente en el rendimiento de la organización. 
REQUERIMIENTO COMPRAS 
Fecha Departamento Encargado Fecha Departamento Encargado 
15/01/2018 Almacén Yilber Chourio Parada 16/01/2018 Gerencia  Fernando Julca Pinedo 
28/02/2018 Almacén Yilber Chourio Parada 01/03/2018 Gerencia  Fernando Julca Pinedo 
29/03/2018 Almacén Yilber Chourio Parada 30/03/2018 Gerencia  Fernando Julca Pinedo 
03/05/2018 Almacén Yilber Chourio Parada 04/05/2018 Gerencia  Fernando Julca Pinedo 
15/06/2018 Almacén Yilber Chourio Parada 16/06/2018 Gerencia  Fernando Julca Pinedo 
23/07/2018 Almacén Yilber Chourio Parada 24/07/2018 Gerencia  Fernando Julca Pinedo 
27/08/2018 Almacén Yilber Chourio Parada 28/08/2018 Gerencia  Fernando Julca Pinedo 
02/10/2018 Almacén Yilber Chourio Parada 03/10/2018 Gerencia  Fernando Julca Pinedo 
05/11/2018 Almacén Yilber Chourio Parada 036/11/2018 Gerencia  Fernando Julca Pinedo 
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3.3. Análisis de la Rentabilidad de la empresa Comercializadora y Distribuidora 
FERSAM S.A.C 
3.3.1. Análisis de Estados Financieros 
Tabla Nº 10 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERSAM S.A.C 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(En Nuevos Soles) 
CUENTA 2018 % 2017 % Horizontal 
Activos 
    
S/. % 
Activos Corrientes 
      
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 604,056 40.28% 490,256 63.45% 113,800 23.21% 
Mercaderías 771,057 53.57% 260,609 33.73% 510,448 195.87% 
Activo Diferido 19,397 1.29% 0.00 0.00% 19,397 0.00% 
Otros Activos Corrientes 31,328 2.09% 906 0.12% 30,422 3357.89% 
Total Activos Corrientes 1,425,838 97.21% 751,771 97.30% 707,096 89.66% 
Activos No Corrientes 
      
Inmueble Maquinaria y Equipo 50,239 3.35% 23,189 3.00% 27,050 116.65% 
Depreciación, Amortización y 
Agotamiento 
-9,318 -0.62% -2,304.00 -0.30% -7,014 304.42% 
Total Activos No Corrientes 40,921 2.73% 20,885 2.70% 20,036 95.94% 
TOTAL DE ACTIVOS 1,466,759 100.00% 772,656 100.00% 694,103 89.83% 
Pasivos y Patrimonio 
      
Pasivos Corrientes 
      
Tributos y aportes al Sistema de 
pensiones por pagar 
7,632 0.51% 598 0.07% 7,034 1176.25% 
Cuenta por pagar comerciales - 
Terceros 
234,484 15.63% 282,410 34.91% -47,926 -16.97% 
Cuenta por pagar Diversas - 
Relacionadas 
0 0.00% 6,939 0.86% -6,939 -6939.00% 
Otras cuentas por pagar 19,413 1.29% 0 0.00% 19,413 0.00% 
Obligaciones Financieras 840,554 56.04% 322,255 39.84% 518,299 160.83% 
Total Pasivos Corrientes 1,102,082 73.48% 612,202 75.68% 489,880 80.02% 
Pasivos No Corrientes 
      
Total Pasivos No Corrientes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Total Pasivos 1,102,082 73.48% 612,202 75.68% 489,880 80.02% 
Patrimonio 
      
Capital  50,000 3.33% 50,000 6.18% 0 0.00% 
Resultados Acumulados 146,753 9.78% 36,506 4.51% 110,247 302.00% 
Utilidad del ejercicio 167,924 13.40% 110,245 13.63% 57,679 52.32% 
Total Patrimonio 364,677 26.52% 196,751 24.32% 200,954 102.14% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
1,466,759 100.00% 808,953 100.00% 690,835 85.40% 
Nota: En la tabla 10 muestra la situación financiera de los años 2017 y  2018 para realizar un análisis y 
comparación del progreso de la empresa, así se pudo observar en el análisis vertical  que la liquidez a 
aumentado en solo 23% con respecto al año anterior  2017, aunque si observamos representa el 40% con 
respecto al año pasado que tenía una representación del 63% con respecto a los activos totales , también 
podemos ver que las mercaderías han aumentado considerablemente para el 2018 ya que ha aumentado en un 
195.87%, esto se debe a que se solicitó financiamiento para aumentar el stock en productos y además que la 
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empresa ahora distribuye a pequeñas tiendas.  En los pasivos vemos que el rubro  de pasivos corrientes es el 
que mayor porcentaje tiene esto se debe a que como se adquirió más mercadería para poder distribuir se tuvo 
que solicitar financiamiento por el ende el rubro de Obligaciones Financieras ha aumentado 
considerablemente en 160.83% con respecto al 2017,  y en cuentas por pagar comerciales terceros se 
reducido en 16.97%  siendo muy bajo el pago, lo que significa que no se está teniendo prioridad en pegar a 
los acreedores de la empresa, y  la utilidad para el año 2018 tuvo un aumento no tan considerable de 57 mil 
soles, a lo cual la gerencia esperaba mucho más, pero esto es fruto de las perdidas por mercaderías en mal 
























   
   




Nota: En la tabla 11 nos muestra el estado de resultados, en el cual se puede apreciar las ventas han 
aumentado en  3 millones de soles, lo cual hace ver que la empresa está creciendo respecto al 2018 ya que 
ahora la empresa no solo vende a consumidores finales sino también distribuye a pequeñas tiendas, bodegas y 
puestos en distintas zonas tanto en el porvenir como en Trujillo, los costos de ventas aumentaron en 2 
millones en consecuencia del aumento de las ventas, lo que hizo que las ganancias brutas aumenten, con 
respecto al año 2017 de  7.35% a un 8.41% del 2018, pero par la ganancia operativa se aumentó en 131 mil 
soles es que se contrató servicios de publicidad y eventos para promocionar las diferentes marcas tanto en 
tienda como a nivel de visita a los clientes, y en la parte administrativa se aumentó el personal para la 
distribución, empaque y entrega de los productos, en lo concerniente a gastos financieros el aumento ha sido  
de 68 mil que representa un aumento de más del 900% por los gastos incurridos en intereses de pagos de 
letras de cambio y préstamos a entidades financieras como los principales proveedores, en las adiciones. Y en 
la utilidad neta se puede observar que la empresa aumento sus ganancias con respecto al año pasado de 
2.71% en el 2017 a un 2.38% al 2018 lo que no es tan resaltante. 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERSAM S.A.C 
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 (En Nuevos Soles) 
        
 
CUENTA 2018 % 2017 % 
HORIZONTAL 
 S/. % 
 Ventas Netas 7,067,623 100.00% 4,067,090 100.00% 3,000,533 73.78% 
 Costo de Ventas 6,473,236 91.59% 3,768,113 92.65% 2,705,123 71.79% 
 Ganancia (Pérdida) Bruta 594,387 8.41% 298,977 7.35% 295,410 98.81% 
 Gastos de Ventas 195,707 2.77% 77,611 1.91% 118,096 152.16% 
 Gastos de Administración 70,949 1.00% 24,997 0.61% 45,952 183.83% 
 Ganancia (Pérdida) por 
actividades de operación 
327,731 4.64% 196,369 4.83% 131,362 66.90% 
 Gastos Financieros 75,721 1.07% 7,106 0.17% 68,615 965.59% 
 Gastos Diversos 0 0.00% 18,919 0.47% -18,919 -18919.00% 
 Adiciones 33,029 0.47% 0 0.00% 33,029 0.00% 
 Resultado antes de 
Impuesto a las Ganancias 
285,039 4.03% 170,344 4.19% 114,695 67.33% 
 Impuesto a la Renta 84,086 1.19% 60,099.00 1.48% 23,987 39.91% 
 Ganancia (Pérdida) Neta del 
Ejercicio 
167,924 2.38% 110,245 2.71% 57,679 52.32% 
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3.3.2. Ratios de Rentabilidad 
 
Fuente: Documentos Contables Fersam S.A.C. 
Elaborado por: Las Autoras 
Nota: Este índice nos muestra el rendimiento después  de descontar los costos de ventas, se ha obtenido un 
margen de ganancia bruta de 8.41% principalmente esto se debe al aumento de las ventas, y es como 
consecuencia del aumento del stock de mercaderías para la venta a clientes y para la distribución, pero en 
comparación con el año 2017 solo hubo un aumento de 1.06% lo que no demuestra una alza significativa, ya 
que de acuerdo a la proyección de ventas  expresada por el contador estas deberían de haberse triplicado. 
 
Fuente: Documentos Contables Fersam S.A.C. 
Elaborado por: Las Autoras 
Nota: Este índice nos muestra el rendimiento después de descontar los gastos de ventas y administrativos, 
donde vemos que para el 2018 que los gastos de venta aumentaron en 118 mil soles lo que representa un alza 
de 152%, esto se debe a los gastos de promoción y publicidad tanto directamente con el público, a través de 
las activaciones y degustaciones en la tienda y mercados cercanos, y publicidad a través de las redes sociales 
con la contratación de un comunity manager además de personal encargado en impulsar las ventas. Y en los 
gastos administrativos hubo un aumento de 183% que representa en términos monetarios un aumento de 45 
mil soles para el año 2018, pues la empresa está en proceso de crecimiento y se ha contrato más personal 
administrativo para que se encargue de expandir los mercados, clientes y ayuden al proceso de ordenamiento 
de las diferentes áreas de la empresa. 
 
Fuente: Documentos Contables Fersam S.A.C. 
Elaborado por: Las Autoras 
Nota: Este índice nos muestra el rendimiento después de gravar los impuestos y participaciones respecto a las 
ventas y nos indica que por la ventas realizadas en el 2017 y 2018 se obtiene 2.71% y 2.38% de utilidad neta 
respectivamente es decir que por cada S/.100 de ventas, mi utilidad en el 2017 es de S/.2.71 y en el 2018 es de 
S/.2.38, eso significa que la empresa se gestionó mejor en el año 2017 ya que presenta un mejor margen de 
ganancia neta, a lo cual nos muestra que la rentabilidad ha bajado con respecto al año pasado. 









Ventas 7,067,623 4,067,090 
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Activo Total 1,499,788 772,656 
 
Fuente: Documentos Contables Fersam S.A.C. 
Elaborado por: Las Autoras 
Nota: La rentabilidad por el uso de sus activos es de 14.27% y 11.45% en el año 2017 y 2018 
respectivamente, me genera una utilidad en el 2017 de S/.14.27 y en el 2018 de S/ 11.45, de lo cual se deduce 
que la empresa ha obtenido un mayor rendimiento sobre sus activos en el año 2017, esto se debe al aumento 
en la compra de mercadería, la cual para el 2018 es de S/ 771,057. 
















% Patrimonio 397,705 196,751 
 
Fuente: Documentos Contables Fersam S.A.C. 
Elaborado por: Las Autoras 
Nota: Se observa que el aporte de los accionistas ha generado un beneficio neto 56.03% y 42,22% en el año 
2017 y 2018 respectivamente, por lo cual analizamos que la empresa en el 2017 ha sido más rentable en 
generar beneficios sobre sus recursos propios a diferencia del año 2018 se ha caído en 9.98%. 
Comentario: 
Luego de haber analizado el objetivo presente y se logró identificar que los ratios de 
rentabilidad se visualiza un rendimiento en la cual se ha obtenido un margen de ganancia 
bruta de 8.41% principalmente esto debido al aumento de las ventas. Mientras que vemos 
que los gastos de ventas aumentaron en 118 mil soles lo que representa un alza de 152%, 
esto se debe a los gastos de promoción y publicidad. Nos indica que en las ventas 
realizadas en los periodos 2017 y 2018 se obtiene de 2.71 y 2.38% de utilidad neta. Con 
respecto a sus activos es de 14.27% y 11.45% en los periodos 2017 y 2018. Finalmente se 
observa que el aporte de los accionistas ha generado un beneficio neto 56.03% y 42.22% 
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3.4. Determinar la incidencia del Control Interno de Inventarios en la Rentabilidad 
de la Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C, El Porvenir 
- Año 2018. 
Para proceder a determinar la incidencia del control interno de inventarios en la 
empresa Fersam S.A.C. se procedió a realizar la proyección de los estados 
financieros y contrastar con los indicadores de rentabilidad, para luego hacer la 
comparación respectiva. 
 
Tabla N° 12  






2018 VARIACIÓN COMENTARIO 
Rentabilidad 
Bruta 
13% 8% 5% 
Como se aprecia los ingresos obtenidos de las ventas 
fue en un 13% para el nuevo año 2018 y de 8% para el 




11% 5% 6% 
Muestra que los ingresos obtenidos de las ventas fue en 
un 5% para el año 2018 histórico y de 11% para el 
nuevo año 2018, para hacer frente a los gastos 
financieros (intereses financieros). 
Rentabilidad Neta 6% 2% 4% 
Este indicador nos muestra que en el nuevo año 2018 
por cada S/ 1.00 de venta se obtuvo una utilidad de S/ 
6.00 soles, aumentó su costo de servicios, pero sus 
optimización en los gastos de ventas bajaron y pudo 
hacer que su utilidad aumente. 
Rendimiento del 
Activo Total ROA 
15% 11% 4% 
este ratio entre más alto sea el porcentaje más rentables 
serán los activos, por tanto el año 2018 proyectado será 
más rentable en comparación del año 2018 histórico, ya 
que sus activos fueron muy eficientes y productivos 
con un 15%. 
Rendimiento del 
Patrimonio ROE 
60% 42% 17% 
En este indicador observamos que para el año 2018 
histórico fue de 42% y para el nuevo año 2018 aumentó 
a 60% en la rentabilidad de la inversión de los socios, 
por el aumento de la utilidad del ejercicio. 
 
Nota: Este cuadro comparativo de ratios, donde se muestra las ratios obtenidos de los 
estados financieros del 2018 y el proyectado 2018 luego del control interno de 
inventarios. Nos demuestra que para el nuevo 2018 la empresa por cada sol invertido 
generara 6% de Utilidades lo que favorece a la empresa en su crecimiento y el 
rendimiento de los activos para el 2018 proyectado obtendrá rendimientos de 15% por 
cada sol que se invierta y en el rendimiento de patrimonio veremos que hay un 
crecimiento de 17%, lo que generara rentabilidad sobre el aporte de los accionistas a 
lo cual la rentabilidad de la empresa también ha crecido.  
Tabla N° 13 
Incidencia del control interno de Inventarios en la Rentabilidad de la empresa  
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COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERSAM S.A.C 
 Sin Control Interno 2018 Con Control Interno 2018 Proyectado 
La empresa al no contar con un adecuado 
control interno de inventarios ha generado que 
las ventas no aumenten esto se ve repercutido 
en que para el 2018 sean de 7 millones, lo que 
se refleja en el porcentaje de la rentabilidad 
bruta que es de 8% en comparación con la 
proyectada que generó 13% 
En este caso la empresa aplico un adecuado 
control de sus mercaderías lo cual ha generado 
una oportuna atención y entregando productos 
de buena calidad a lo que los clientes 
aumentaron generando ventas por 10 millones. 
Es por ello que en el 2018(px) la rentabilidad 
bruta aumento en 5% 
La rentabilidad operativa en esta situación de 
no contar con un control interno ha hecho que 
la empresa incurra en gastos innecesarios para 
poder vender sus productos es por ello que 
para este año la rentabilidad operativa es de 
5% 
 
Para el presente con una adecuado control se 
pudo observar en los estados proyectados que 
los gastos de venta se redujeron ya que ahora 
se aplicaron directrices para captar clientes por 
medio de activaciones y redes sociales, lo cual 
ha hecho que la rentabilidad operativa aumente 
en 6%. 
La rentabilidad en el año en cuestión llego a 
200 mil soles lo que significa que se obtuvo el 
2.84% de ganancias con respecto a las ventas,  
si no se optimiza los inventarios no se generara 
las ganancias esperadas. 
Al aplicar el control interno de inventarios se 
pudo determinar que las utilidades han 
aumentado 421 mil soles lo que significa que 
se obtuvo mayor rentabilidad con respecto al 
año en comparación, esto se debe a que al 
aplicar directrices de procedimientos e instruir 
a los colaboradores se gestiona y cuida mejor 
las mercaderías y por ende se genera mayores 
ingresos al no existir mermas o perdidas. 
En el rendimiento del activo sin aplicar el 
control interno de inventarios, se observa que 
se generan ingresos por el uso del activo de S/ 
11.00 soles de utilidades por cada sol que se 
usa, pero la gerencia espera porcentajes más 
positivos. 
En cuanto rendimiento del total activo con 
respecto a las utilidades con la aplicación de 
un control interno, se observa que se genera 
mucho más ganancias con respecto al 2018 sin 
proyectar, siendo un rendimiento de 15 soles 
por cada sol usado con respecto al activo. 
Con respecto al rendimiento del patrimonio los 
accionistas están obteniendo montos positivos 
como lo que demuestra que si está siendo 
rentable generar beneficios sobre los recursos 
propios ya que si observamos se está 
generando una ganancia del 42% para el 
presente año. 
El aporte de los accionistas está siendo 
recompensando sobre manera ya que al 
aplicarse mejores procedimientos y directrices 
estos ganarían el 60% más por cada unidad 
monetaria aportada. 
Nota: En la tabla 13 nos muestra la incidencia del control interno en la rentabilidad de los 
periodos 2018 y 2018 proyectado. 
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Analizando los estados financieros en el periodo 2018 y con la entrevista al contador y 
jefe de almacén se pudo comprobar que la empresa Comercializadora y Distribuidora 
FERSAM S.A.C, contaba con un deficiente control interno obteniendo una utilidad 
de 167,924 esto se debe  a que el personal no tenía mayor conocimiento de 
procedimientos, políticas o directrices que puedan ayudar a tener un mejor control de 
inventarios; por ello que no se respetaban los procedimientos para almacenaje, manejo 
y rotación de las mercaderías, además de que no se contaba con procedimientos que 
establezcan los responsables de realizar los requerimientos y compras de las 
mercaderías, además de no contar con un sistema de control por kardex, otro aspecto a 
resaltar que al personal no se capacitaba constantemente con profesionales expertos en 
temas de manejo de inventarios y otros necesarios, esto repercute en el accionar del 
personal ya que al no saber qué hacer por falta de procedimientos se cae en proceder 
incorrecto lo que ocasiona gastos innecesarios lo cual influyo negativamente  en la 
rentabilidad, es por ello que para el periodo 2018 proyectado se tomaron en cuenta esas 
deficiencias con el propósito de corregirlas, y se logró obtener mayores ventas debido a 
la optimización en el control de inventarios, por ello que se atendían más rápidamente 
los pedidos y  se entregaba productos en buena calidad y teniendo un control estricto 
de cada producto. Se implementaron manual de organización y funciones, políticas de 
ventas y compras, de manera que su utilidad se incrementó a S/ 589,423 asimismo las 
mercaderías aumentaron porque ya no se tienen mermas, y estas no generan pérdidas, lo 
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Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis: El Control Interno de Inventarios incide positivamente en la 
Rentabilidad de La Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C, 
El Porvenir -Año 2018. 
 Para cumplir con el primer objetivo específico planteado se realizó una entrevista a 
los encargados y entendidos en el manejo de los inventarios, para lo cual se 
plasmó la tabla n° 01 y 02, la cual se aplicó la entrevista tanto al contador de la 
empresa como al encargado de almacén, a lo que se verifico que en la empresa 
Comercializadora y Distribuidora Fersam S.A.C. no cuenta con un MOF para el 
área de almacén, ni para todas las áreas de la empresa, además de encontrarse 
deficiencias en los registros y manejo de las mercaderías como lo explicamos en la 
tabla n°03, ya que se pudo demostrar que existen deficiencias en el control, 
además de no existir un sistema de control de kardex que pueda respaldar las 
acciones, otro punto muy resaltan es que no se hacen inventarios físicos periódicos 
en el área de almacén, como lo demuestra la tabla n°04, y también se determinó 
que solo se hace la toma de inventario físico una vez por año, el cual el que da la 
orden de hacerlo es el dueño de la empresa, que sin tener una fecha establecida 
ordena que se haga cuando el crea conveniente, lo que demuestra las falencias en 
la organización y administración. Otro punto muy resaltante e importante es que 
hay deficiencias en el control, rotación y resguardo de las mercaderías como lo 
demuestra la tabla n°05 donde vemos que existen mermas las cuales son por 
montos considerables. A lo cual las tablas n°06 y 07 nos muestran las diferencias 
al hacer los inventarios físicos y cotejarlos con los apuntes de almacén, la siguiente 
tabla nos muestra lo nulo de que la empresa capacita al personal, además de que 
nos muestra quien es el encargado de hacer los requerimientos, pero que tampoco 
realiza esa función por falta de directrices que puedan a seguir. 
Ya en el siguiente objetivo específico analizaremos la rentabilidad de la empresa, 
tanto con los análisis horizontales de los estados de la empresa, como los ratios los 
cuales se encuentran en la tabla n°10,11 y 12 respectivamente, en los ratios 
podemos apreciar la empresa a diferencia del año pasado su utilidad a disminuido 
en términos porcentuales, pero a comparación del año pasado este año se ha 
generado mayores ventas dejando un margen de ganancia de más de 57 mil soles,  
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con rendimientos sobre la inversión en un casi 3% menos que año 2017, y 
rendimientos del patrimonio, menores ya que en el 2017 se obtuvo, 56% de y para 
el 2018 solo 46%. 
Por lo tanto, la hipótesis es aceptada, ya que al concretar el objetivo general en la 
tabla n°12 donde se plasman las ratios comparados de los datos históricos del año 
2018 y las variaciones que habría en el nuevo año proyectado 2018, encontramos 
que los ratios de rentabilidad sobre la venta aumenta a 6% ya que la utilidad neta 
aumentó en s/. 421,499, y los inventarios aumentaron en s/. 2, 790,435. (ver 
anexo). 
Entonces podemos decir que el control interno de inventarios incide positivamente 
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IV. Discusión 
Hoy en día, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son las que tienen el papel 
más resaltante e importante en el crecimiento económico del país, las cuales 
representan el 99.8% de las unidades productivas del país, las que en su mayoría 
son empresas comerciales. En este contexto es que se puede observar que existe 
una necesidad en los procedimientos de las empresas en crecimiento, como son en 
temas logísticos, finanzas y estructurales referente a áreas, es por ello que durante 
los 3 siguientes años desde su creación el 50% de las Pymes corre el riesgo de 
desaparecer. Ante ello se resalta que un elemento importante que se subestima o se 
pierde es el de llevar un control interno de inventarios, la mayoría de Pymes al ser 
de constitución familiar o de personas emprendedoras, pero poco preparadas, este 
elemento (Control Interno de Inventarios) se toma como un costo innecesario, pero 
con el tiempo esto genera incertidumbre ya que no se cuenta con información 
oportuna y necesaria para evaluar si el plan de negocios es óptimo. En este mismo 
contexto se encuentra la empresa Comercializadora y Distribuidora Fersam S.A.C. 
Luego de todo el desarrollo del trabajo de investigación que se realizó en la 
empresa Comercializadora y Distribuidora Fersam S.A.C. se obtuvo los resultados 
siguientes: 
Se aplicó una entrevista al contador de la empresa el cual es el encargado de 
preparar y realizar todo la información contable y financiera además conoce todo 
el proceso de compras y logístico que pasan las mercaderías, en la entrevista nos 
indicó que la empresa no cuenta con un sistema de control de inventario y tampoco 
cuenta con un manual de organizaciones y funciones (ver tabla n° 01 y 02), lo cual 
genera deficiencias en el proceder de cada trabajador encargado de manipular y 
manejar las mercaderías y que todo esto repercute negativamente en la empresa en 
términos monetarios. Por otro lado, también se le aplico la entrevista al Jefe de 
Almacén quien el cual nos indicó que en la empresa no existen procedimiento 
establecidos y aprobados para poder desarrollar sus actividades, las cuales son solo 
informadas de manera oral y directa por el dueño de la empresa hacía él y su 
personal, lo que nos demuestra que en la empresa existe una carencia muy 
evidente sobre procedimientos para el manejo y control de los inventarios lo que 
hace que haya repercusiones en malos manejos y estos se reflejen en: las 
diferencias existentes al cotejar los mercaderías (ver tabla n°03), además de 
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generar mermas por no tener un adecuado manejo de las existencias (ver tabla 
n°05,06, 07), esto se da como resultado de que la empresa no imparte 
capacitaciones a los encargados de almacén (ver tabla n°08), todo esto hace que la 
empresa tenga consecuencias negativas en términos monetarios, impactando así en 
términos monetarios que afectan directamente a la rentabilidad de la organización. 
Así Mercado (2015) nos dice que: en la empresa Agro Transportes Gonzales SRL 
cuenta con un organigrama, pero no con un MOF para el área de almacén, 
generando que las funciones de cada trabajador no se realicen de manera 
apropiada, siendo que el encargado de almacén sólo toma sus experiencias pasadas 
para tomar una decisión de requerimiento de materiales auxiliares, considerando 
que el Gerente de Logística debería dar la autorización para cualquier 
requerimiento. Todo esto tiene contraste y similitud con lo que pasa en la empresa 
Comercializadora y Distribuidora Fersam S.A.C., ya que al no contar con un MOF 
y un Control Interno de Inventarios no permitirá que la empresa continúe con el 
crecimiento que ha experimentado en estos últimos años. 
Al realizar el análisis del estado de situación financiera y el estado de resultados se 
pudo observar que la empresa cuenta con financiamiento para la adquisición de 
mercaderías a diferencias de los años anteriores estas crecieron y por ende las 
ventas, pero no se generó la rentabilidad esperada ya que a diferencia del 2017 la 
rentabilidad bajo en -0.33% (ver tabla n°11) cuando se esperaba una rentabilidad 
del 200%, porque se amplió la gama de productos y la empresa paso a ser 
distribuidora de pequeños negocios, esto se debe a que hubo pérdidas por mermas 
que no se contabilizaron, en general se demuestra que la empresa al estar en 
constante crecimiento los números no concuerdan con referencia al aumento de 
gastos tanto operativos y administrativos en los que se incurrieron en 152.16% y 
183% respectivamente, además que el rendimiento de los activos no ha sido el 
esperado por la gerencia, porque se redujo en 3% a diferencia del 2017, al igual 
que el rendimiento de los patrimonios en 13%, por lo cual nos hace demostrar la 
urgencia de un control interno de inventarios para que la empresa pueda 
desarrollarse y crecer, por ende generar la rentabilidad esperada. Ramírez (2016), 
nos dice que: Al realizar el análisis del Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C., se evidencia que la 
empresa no viene obteniendo la rentabilidad esperada,  
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debido a que no viene llevando un control adecuado de sus inventarios, lo cual 
conlleva a que no hagan un correcto uso de los recursos con los que cuentan, y por 
consiguiente no logran obtener los beneficios esperados. Lo reafirma lo 
demostrados en esta investigación y que se viene suscitando en la empresa 
Comercializadora y Distribuidora Fersam S.A.C. 
En el tercer objetivo se implementó un plan de mejora sobre el control interno de 
inventarios de la empresa Comercializadora y Distribuidora Fersam S.A.C., en lo 
cual se realizó la propuesta de manuales de procedimientos para que el área de 
almacén la cual maneja los inventarios pueda llevar un adecuado control de los 
mismos, y por consiguiente al aplicar estos procedimientos se pueda mejorar en la 
rentabilidad de la empresa. 
Después de desarrollar los objetivos específicos se llegó a validar la hipótesis que 
se planteó al inicio de la investigación, en la cual se determina el efecto positivo de 
poder realizar un adecuado y mejorado control de inventarios en el área de 
almacén, el cual fue a través del MOF y procedimientos establecidos en este, y de 








5.1. La empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C., nos muestra 
deficiencias  a través del  manual de organización y funciones, políticas en el Área 
de almacén, capacitaciones al Personal,  no cuenta con un kardex para el control de 
mercadería.  
5.2. El  control  interno  incide  positivamente  en  la  rentabilidad  de  la empresa 
Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C, esto nos muestra el análisis de 
los estados financieros a través los ratios de rentabilidad desarrollados 
anteriormente, los cuales dieron como resultados positivos en la utilidad del 
periodo 2018 , visualizando un índice de 46.05%, en la rentabilidad bruta 
8.41%,en la rentabilidad operativa 4.64% y  rentabilidad neta de 2.38% a 
diferencia del periodo 2017 donde fueron poco favorables reflejados en la tabla n° 
3.3.2. 
5.3. La implementación de un adecuado control interno contribuye a mejorar la 
rentabilidad de la empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C., 
obteniendo una utilidad de s/ 110,245 en el periodo 2017 en comparación del 
período 2018 donde se incrementó la utilidad a  S/ 167,924, ya que hubo mayor 
organización y mejoraron las deficiencias presentes. 
 
5.4. Según la comparación de ratios, nos muestra las ratios obtenidos de los estados 
financieros del año 2018 y el proyectado 2018 luego del control interno de 
inventarios. Nos demuestra que para el nuevo año 2018 la empresa por cada sol 
invertido generará 6% de Utilidades lo cual  favorece a la empresa en su 
crecimiento y el rendimiento de los activos para el 2018 proyectado obtendrá 
rendimientos de 15% por cada sol que se invierta y en el rendimiento de 
patrimonio veremos que hay un crecimiento de 17%, lo que generará rentabilidad 









6.1. Aplicar el Manual de Organizaciones y Funciones, y políticas para el área de 
almacén realizado en esta investigación, ya que al encontrarse bien definidos 
ayudara a tener un control adecuado de los inventarios y de los procedimientos a 
realizar en el área de almacén.   
6.2. Se le recomienda a la empresa realizar análisis de estados financieros, utilizando 
indicadores financieros y análisis verticales y horizontales y así poder conocer 
cuáles son los puntos flacos en la organización y distribución de la empresa, así 
poder ver en qué situación se encuentra la empresa y así poder tomar medidas 
correctas para mejorar la rentabilidad de la misma. 
6.3. Implementar un Control Interno de Inventarios para el área de almacén de la 
empresa, así poder monitorear el correcto cumplimiento de las políticas y 
directrices, además de codificar, ubicar y ordenar los productos para facilitar su 
rápida localización, y en consecuencia tener un control estricto de los ingresos y 
salidas de los inventarios, y por en evitar así las perdidas y mermas de los mismos. 
6.4. Realiza comparaciones entre las proyecciones y los resultados reales para identificar 
en qué puntos se debe mejorar los procedimientos, esto ayudara a planificar y 
reducir las pérdidas, así permitir a gerencia administrar eficazmente y tener 
alternativas para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
6.5. Se recomienda a la empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C. 
 aplicar la Propuesta presentada en la presente investigación. 
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VII. Propuesta 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Objetivo General 
Proponer un Sistema de Control de Inventarios para mejorar la Rentabilidad en la 
Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C.  
Objetivos Específicos 
1. Implementar un manual de organización y funciones y políticas de control 
interno para el área de Almacén. 
2. Implementar un flujo grama para el área de almacén 
3. Implementar un modelo de programa de capacitación al personal. 
4. Implementar un modelo de kardex para el control de productos. 
Figura 02: Organigrama estructural de la empresa Empresa Comercializadora y 















Nota: La figura 02 muestra la estructura organizacional de la empresa. 
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IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARA 
LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERSAM S.A.C. 
 
1. JEFE DE ALMACÉN 
OBJETIVO 
Proveer al personal del área de almacén, de un instrumento técnico para ser utilizado como 
guía en la realización de sus labores. 
FUNCIONES 
 Recibir de acuerdo a la documentación autorizada la mercadería a los proveedores. 
 Verificar y registrar el contenido, cantidad y calidad de productos recibidos clasificar y 
ubicarlos dentro del ambiente de almacén 
 Coordinar y supervisar las actividades del área 
 Solicitar la adquisición de los productos y supervisar el ingreso de los mimos. 
 Vigilar que las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas. 
 Verificar el registro correcto en el Kardex para tener control de los productos. 
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Manual de organización y Funciones Fecha de Aprobación: 27/05/2019 
Área: Almacén Cargo: Jefe de Almacén 
1.-Objetivo: Proveer al personal del área de almacén, de un instrumento técnico para ser 
utilizado como guía en la realización de sus labores. 
Capacidades: Técnico superior en administración, conocimiento en elaboración y control de 
inventarios y almacenamiento de mercaderías. 
2.- Funciones:  
 Recibir de acuerdo a la documentación autorizada la mercadería a los proveedores.  
 Verificar y registrar el contenido, cantidad y calidad de productos recibidos clasificar 
y ubicarlos dentro del ambiente de almacén. 
 Coordinar y supervisar las actividades del área. 
 Solicitar la adquisición de los productos y supervisar el ingreso de los mismos. 
 Vigilar que las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas. 
 Verificar el registro correcto en el Kardex para tener control de los productos. 
 Realizar Todas las actividades que solicite su jefe. 
 






IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE FORMA ESCRITA PARA LAS 
ÁREAS   DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 
FERSAM S.A.C. 
POLÍTICAS PARA EL ÁREA ALMACÉN 
 
1. Cumplir correctamente con las normas establecidas en el manual de organización y 
funciones. 
2. Llegar puntual al área de trabajo. 
3. Poner en práctica los valores de honestidad y respeto. 
4. Verificar la entrada y salida de los productos; asimismo vigilar por la seguridad y 
adecuado almacenamiento de los productos. 
5. Es responsabilidad del personal de del área rechazar los productos en mal estado. 
6. Brindar reportes de stock de productos diariamente. 
7. No se consentirá el ingreso de personas ajenas al área. 
8. Se deberá llenar el Kardex correctamente, para mayor control de los 
productos.
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FIGURA 06: Flujograma para el área de almacén de la empresa Comercializadora y 





















Nota: La figura 06 muestra flujo grama para mejorar las actividades en el área de almacén. 
Recepción de los productos en el área 
de almacén avalados por los  
comprobantes de pago. 
Revisión de los productos estén en 




ESTÁ EN BUEN 
ESTADO? 
Devolver el 
producto a los 
proveedores 
Registrar la factura 
Clasificar y ordenar los productos en 
lugares asignados dentro del almacén. 
Productos disponibles para la venta 
Registro de productos vendidos 
FIN 
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Tabla 15 
Implementación del Programa de capacitación al personal de la empresa Comercializadora y 
Distribuidora FERSAM S.A.C. 
Cronograma De Capacitación 
Fecha:                                                                            Hora de Inicio: 
Hora de Culminación: 
Meses Capacitación Especialista Cargo Asistencia 
Enero Seminario Conocimiento y 
Aplicación de MOF 
   
Febrero Taller de Trabajo en Equipo    
Marzo Control y Cuidado de 
Mercadería 
   
Abril Programa   de Elaboración 
de Inventarios 
   
Mayo Taller Cultura 
Organizacional 
   
Junio Seminario de Estrategias 
de Ventas 
   
Julio Taller de Relaciones 
Personales y Laborales 
   
Agosto Seminario sobre 
Cumplimiento de Metas y 
Logros Personales 
   
Setiembre Seminario sobre el 
Adecuado Manejo del 
Formato de Kardex 
   
Octubre Seminario de Políticas Y 
Reglas del Almacén 
   
Noviembre Semanario de atención al 
Cliente 
   
Diciembre Seminario sobre el Correcto 
Uso de Tecnología 
   
 
Nota: La tabla 15 detalla el cronograma de las capacitaciones que se desarrollarán para los 
trabajadores de la empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C, las cuales beberán 
ser continuas mínimo una vez al mes con asistencia obligatoria, de esta manera corregir errores.
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Nota: en la tabla 16 se visualiza un formato  de orden de compra para hacer requerimientos de 
productos en el área de almacén. 
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Implementación del formato de Kardex para el área de almacén de la Empresa Comercializadora 






Apellidos Y Nombres, Denominación O Razón Social: 
Establecimiento (1): 
Código de la Existencia: 
Tipo (Tabla 5): 
Descripción: 
Código de la Unidad de Medida (Tabla 6): 
Método de Valuación: 
Documento de Traslado, Comprobante de 





































              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Totales          
 
Nota: La figura numero 07 muestra la propuesta de kardex para el correcto control de la entrada y 
salida de los productos de almacén de la empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM 
S.A.C. 
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SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE Y 





CARTA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN N° 01 
 
Trujillo, 24 de Mayo del 2019 
 
Señor: Yilber Chourio Parada  
 
ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle información para efectos de realizar 
el control interno de la Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM SAC, para los 
años 2017 y 2018; por lo que, se requiere con suma urgencia los siguientes documentos de 








3. Flujo grama de las principales actividades de la empresa. 
 




6. Relación de trabajadores de la empresa. 
 
7. Registros de compras, ventas. 
 
8. Constancia de capacitación de personal 
 
9. Libro diario. 
 
10. Estados financieros 2017, 2018. 
 
11. Permiso para ingresar a sus instalaciones. 
 
 
Miranda Valentín Rosy Stefany     Yilber Chourio Parada 
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RESPUESTA A LA CARTA DE REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA 
GERENTE GENERAL 
 




Miranda Valentín Rosy Stefany 
Núñez Amaya Cruz del Pilar  
                              
 
 
Trujillo, 27 de Mayo 2019
 
ASUNTO: Respuesta al requerimiento de Información N° 01 
Mediante la presente paso a informarle que de acuerdo con lo que usted solicito mediante 
el requerimiento de información N° 01, la empresa Comercializadora y Distribuidora 




REQUERMIENTO SI NO 
Manual de organización y funciones 
MOF. 
 No cuenta 
Organigrama estructural Si cuenta  
Flujo     grama     de     las     principales 
actividades de la empresa 
 No cuenta 
Políticas internas Si cuenta  
Contrato  No cuenta 
Relación de trabajadores Si cuenta  
Constancia de capacitación al personal  No cuenta 
Registros de compras y ventas Si cuenta  
Estados financieros 2017 y 2018 Si cuenta  






            Yilber Chouri Parada 
                   Jefe de Almacén
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 POLÍTICAS DE LA EMPRESA COMERCIALLIZADORA Y 










1 El área de almacén deberá registrar y controlar las 
mercaderías que se le proporcionen. 
 
x 
2 Para el adecuado control de los inventarios, se tendrá 
que contar con sistema informático que permita la 




3 En caso de extravió, robo o sustracción de alguna 
mercadería se deberá levantar un acta administrativa y dar 
aviso a las autoridades de la empresa. 
  
4 Para efectos de baja por deterioro, o merma se deberá 
comunicar por escrito al departamento de compras y de 
ventas y para que el área de almacén realice el trámite de 
baja de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 
MOF. 
  
5 El área de almacén deberá formular un informe trimestral 
los primeros días de cada trimestre sobre las mermas y 
mercaderías en mal estado. 
  
6 Las mercaderías que se reciban deberán ser verificadas por 
el personal de almacén, así como deberán ser clasificadas 
y colocados en los espacios establecidos. 
  
7 Las mercaderías deberán ser almacenadas de manera 
adecuada conforme a las consideraciones de protección que 
se requieran y los métodos existentes para tal efecto. 
  
8 Los movimientos de entradas y salidas de mercaderías, 
deberán ser registradas invariablemente en los controles 
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9 Se deberá realizar inventarios de las mercaderías en el 
almacén cada tres meses. 
  
10 El área de almacén deber informar cuando sea requerido 
al departamento de contabilidad sobre los movimientos 
de entrada y salida de mercaderías para los efectos 
contables. 
  
11 La documentación original de las mercaderías será 
resguardada por el departamento de contabilidad. 
 
X 
12 La revisión y actualización de manuales y procedimientos 
del área de almacén deberá establecer mecanismo que 
tienden a la simplificación administrativa y racional de 
estructuras, que permitan optimizar los recursos. 
 
X 
13 El área de almacén deberá vigilar que las mercaderías que 
requieran conservación especial estén adecuadamente 
almacenadas, así como controlar el tiempo de vida útil. 
 
X 
14 Mediante revisiones periódicas, el área de almacén 
vigilara el aprovechamiento de los espacios destinados 
para almacenar la mercadería, para efectos de evitar la 
acumulación de mercaderías y/o mermas. 
 
X 
15 Toda mercadería que salga de almacén deberá ser 
amparada por el respectivo control de salidas autorizado 
por el jefe de almacén. 
 
X 
Nota: La tabla numero 03 nos muestra que solo algunas políticas se cumplen 
























Personal de Almacén 
 
CARGO 
Conoce el Manual de 
Organización y Funciones 
1.Angel José Vílchez Velásquez Asistente de Almacén No conoce 
2.Eleodan  Chipmpa Apikai  No conoce 
 3.Paul Toribio Ventura  No conoce 
4.Sofia Gallardo Cerna   
No conoce  
Nota: El anexo 04 nos muestra que los empleados no tienen conocimiento del manual 
de organización y funciones, el cual es muy importante para que puedan realizar sus 
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ANEXO Nº 01: Matriz de consistencia para elaboración de informe de tesis 
 
Nombre de las estudiantes: Miranda Valentín, Rosy Stefany 
                                            Núñez Amaya, Cruz del Pilar 
Facultad / Escuela: Facultad de Ciencias Empresariales – Escuela de Contabilidad 
 
Título del proyecto de investigación 
¿Cómo incide el Control Interno de Inventarios en la Rentabilidad 
de la Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C., 




¿Cómo incide el Control Interno de Inventarios en la Rentabilidad 
de la Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C., 
El Porvenir Año - 2018? 
 
Hipótesis 
El Control Interno de Inventarios incide positivamente en la 
Rentabilidad de la Empresa Comercializadora y Distribuidora 




Determinar la incidencia del Control Interno de Inventarios en la 
Rentabilidad de la Empresa Comercializadora y Distribuidora 







Identificar las deficiencias en el Control de Inventarios de la 
Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C., El 
Porvenir Año- 2018. 
Analizar la Rentabilidad de la Empresa Comercializadora y 
Distribuidora FERSAM S.A.C., El Porvenir Año - 2018.  
Proponer un Sistema de Control de Inventarios para mejorar la 





Diseño del estudio 
No Experimental: La investigación se ejecutó sin manipular las 
variables. Es decir, es una investigación donde no variará 
intencionalmente la variable independiente. 
De Corte Transversal: La investigación estudia el hecho en un 
momento    determinado, implica la recolección de datos en un sólo 
período de tiempo determinado. 
 
Población y muestra 
Población: Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM 
S.A.C., Año - 2018. 
Muestra: Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM 
S.A.C., Año – 2018. 
 
Variables 
Variable Independiente: Control Interno de Inventarios 
Variable Dependiente: Rentabilidad  
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ANEXO Nº 02: GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA PARA EL 
CONTADOR GENERAL DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA FERSAM S.A.C. EL PORVENIR AÑO 2018 
 
La entrevista tiene por objetivo recolectar la información del área del almacén de la 
Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C., para poder desarrollar  
El trabajo de investigación “Control Interno de Inventarios y su incidencia en la 
Rentabilidad de La Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C. 
Año 2018”. 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: C.P.C. Wily Jonathan Pretel León 
CARGO DEL ENTREVISTADO: Contador General 
1. ¿Tiene conocimiento usted si en el área de almacén se aplica un adecuado 
control de los inventarios?  
Bueno, en el almacén existen problemas con respecto al control de las 
mercaderías, ya que no tienen una adecuada rotación, conservación y 
resguardo. 
2. ¿Se siguen procedimientos o políticas la adquisición de mercaderías? 
Por el momento solo de palabra, ya que nos encontramos en proceso de 
crecimiento y pensamos a la larga realizar manuales de procedimientos por 
cada área, pero como repito ahora solo de palabra. 
3. ¿Actualmente hay un encargado de realizar las compras de mercaderías o 
existencias? Explicar cuál es el proceso de manera abreviada 
No ya que la adquisición de las mercaderías lo realizan el mismo dueño 
teniendo como base los precios y el stock, bueno el proceso es simple el 
encargado de almacén indica a contabilidad o directamente al dueño sobre la 
falta de stock de algún producto en específico y estos proceden a consultar a 
sus proveedores sobre precios para luego adquirir los productos. 
4. ¿Cree Usted que se debe mejorar el control interno de inventarios? 
Por supuesto, eso sería de mucha ayuda, tanto para el almacén como para la 
administración, ya que al tener un adecuado manejo o control de las 
mercaderías podremos tomar decisiones más acertadas para mejorar los 
procedimientos. 
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FICHA DE VALIDACIÓN Nº 2 
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ANEXO Nº 04: GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA PARA EL JEFE DE 
ALMACEN DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 
FERSAM S.A.C. EL PORVENIR AÑO 2018 
 
La entrevista tiene por objetivo recolectar la información del área del almacén de la 
Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C., para poder desarrollar  
El trabajo de investigación “Control Interno de Inventarios y su incidencia en la 
Rentabilidad de La Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C. 
Año 2018”. 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Yilber Chourio Parada 
CARGO DEL ENTREVISTADO   : Jefe de Almacén  
 
1. ¿Existe un Manual de Organizaciones y Funciones en su área? ¿Usted y sus 
colaboradores lo conocen?  
Por el momento se encuentra en realización, ya que solo se estableció de manera 
verbal. Nosotros solo tenemos conocimiento de nuestras funciones por que el 
contador y jefe de almacén nos han comunicado verbalmente, pero nada con respecto 
a algo impreso. 
2. ¿Existe algún problema con el control interno de mercaderías en su área? 
El principal problema en el área es que es muy pequeño y por ello no se tiene un 
adecuado orden, esto nos impide realizar una adecuada calificación de los productos. 
3. ¿El personal que se encuentra laborando en el área de almacén utiliza algún 
sistema kardex para el registro de mercaderías? 
En la empresa se está pensando en implementar un sistema, pero por el momento solo 
llevamos el control de las mercaderías, tanto los ingresos como las salidas en un 
cuaderno de apuntes, el cual no proporciona información verdadera para hacer los 
requerimientos. 
4. ¿Al recepcionar las mercaderías se verifican las cantidades, precio, calidad y si 
hay mermas? ¿Esto se informa al área de contabilidad? 
 
Como anteriormente explicaba se verifican con las facturas de compras, revisando 
precio y cantidades, bueno con respecto a las mermas se informa a contabilidad, pero 
en conversación con el contador el no contabiliza las mermas. 
 
 
5. ¿Se toma alguna medida con respecto a las mercaderías que se encuentran en 
mal estado? 
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Solo se apartan de las que se encuentran en buen estado, y con la presencia del dueño 
se proceden a destruirlas y luego a desecharlas. Este proceso a veces tarda en 
hacerse y pues en ocasiones se nos ha confundido con la mercadería buena y hemos 
tenido problemas con clientes por devoluciones. 
6. ¿En su área se desarrollan inventarios físicos? ¿Cada qué tiempo se realizan? 
Si se desarrollan, bueno se hace una vez por año y no hay mes o fecha exacta que se 
determine, bueno esto se hace cuando el dueño lo solicita. 
7. ¿Quiénes realizan los inventarios físicos? 
Lo realizamos todos los que nos encontramos encargados de almacén. 
8. ¿Al realizar los inventarios físicos existen diferencias? ¿Si es así que medidas 
se toman para verificarlas? 
Si existen diferencias en los inventarios, pero en ocasiones lo tomamos como mermas. 
9. ¿El personal encargado del área recibe algún tipo de capacitación sobre el 
control de inventarios? 
No, nos capacitan solo en algunas ocasiones el dueño nos da indicaciones nuevas. 
10. ¿Quién es el encargado de realizar los requerimientos de acuerdo a rotación de 
mercaderías? 
 
Bueno el encargado de realizar los requerimientos para las compras de mercaderías 
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ANEXO N° 05: FICHA DE VALIDACIÓN  
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ANEXO N° 06  
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ANEXO Nº 07 
FICHA RUC  
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ANEXO N° 08: ESTADOS PROYECTADOS 
 
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERSAM S.A.C 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2018 Proyectado 







Activos         S/. % 
Activos Corrientes             
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 
840,954 20.84% 604,056 40.28% 236,898 39.22% 
Mercaderías 2,790,435 69.14% 804,085 53.61% 1,986,350 247.03% 
Activo Diferido 307,797 7.63% 19,397 1.29% 288,400 1486.83% 
Otros Activos Corrientes 31,328 0.78% 31,328 2.09% 0 0.00% 
Total Activos Corrientes 3,970,516 98.38% 1,458,867 97.27% 2,511,649 172.16% 
Activos No Corrientes             
Inmueble Maquinaria y 
Equipo 
80,239 1.99% 50,239 3.35% 30,000 59.71% 
Deprecación, Amortización y 
Agotamiento 
-14,882 -0.37% -9,318 -0.62% -5,564 59.71% 
Total Activos No Corrientes 65,357 1.62% 40,921 2.73% 24,436 59.71% 
TOTAL DE ACTIVOS 4,035,873 100.00% 1,499,788 100.00% 2,536,085 169.10% 
Pasivos y Patrimonio             
Pasivos Corrientes             
Tributos y aportes al Sistema 
de pensiones por pagar 
16,978 0.42% 7,632 0.51% 9,346 122.46% 
Cuenta por pagar comerciales 
- Terceros 
1,916,462 47.49% 234,484 15.63% 1,681,978 717.31% 
Cuenta por pagar Diversas - 
Relacionadas 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Otras cuentas por pagar 19,413 0.48% 19,413 1.29% 0 0.00% 
Obligaciones Financieras 1,095,892 27.15% 840,554 56.04% 255,338 30.38% 
Total Pasivos Corrientes 3,048,745 75.54% 1,102,082 73.48% 1,946,662 176.63% 
Pasivos No Corrientes             
Total Pasivos No Corrientes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Total Pasivos 3,048,745 75.54% 1,102,082 73.48% 1,946,662 176.63% 
Patrimonio             
Capital  50,000 1.24% 50,000 3.33% 0 0.00% 
Resultados Acumulados 347,705 8.62% 146,753 9.78% 200,952 136.93% 
Utilidad del ejercicio 589,423 14.60% 200,952 13.40% 388,471 193.31% 
Total Patrimonio 987,128 24.46% 397,705 26.52% 589,423 148.21% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
4,035,873 100.00% 1,499,788 100.00% 2,536,085 169.10% 
 














COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERSAM S.A.C 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2018 Proyectado 




% 2018 % 
HORIZONTAL 
S/. % 
ventas Netas 10,067,623 100.00% 7,067,623 100.00% 3,000,000 42.45% 
Costo de Ventas 8,758,832 87.00% 6,473,236 91.59% 2,285,596 35.31% 
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,308,791 13.00% 594,387 8.41% 714,404 120.19% 
Gastos de Ventas 151,014 1.50% 195,707 2.77% -44,693 -22.84% 
Gastos de Administración 100,676 1.00% 70,949 1.00% 29,727 41.90% 
Ganancia (Pérdida) por actividades 
de operación 
1,057,100 10.50% 327,731 4.64% 729,369 222.55% 
Gastos Financieros 201,352 2.00% 75,721 1.07% 125,632 165.91% 
Gastos Diversos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Adiciones 47,048 0.47% 33,029 0.47% 14,019 42.45% 
Resultado antes de Impuesto a las 
Ganancias 
902,796 8.97% 285,039 4.03% 617,757 216.73% 
Impuesto a la Renta 266,325 2.65% 84,086 1.19% 182,238 216.73% 
Ganancia (Pérdida) Neta del 
Ejercicio 
589,423 5.85% 167,924 2.84% 421,499 251,01% 
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ANEXO N° 13: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DE LA TESIS 
 
 
